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En Guatemala han existido diversas problemáticas relacionadas con la educación, 
una de las más grandes, es el lento proceso de ampliación de cobertura, la falta de 
recursos, deserción escolar, el mal servicio, entre otros; está posicionado como uno 
de los países de América Latina con mayor población analfabeta.  
En base a la historia de Guatemala, el analfabetismo es un problema que se acarrea 
desde la época colonial, en donde a la población indígena se le negaba el derecho 
a la educación. Posteriormente el desinterés de los gobiernos fue agrandando el 
problema. En el año 2012, la UNESCO declaro: que nunca antes había sido más 
necesaria la alfabetización para el desarrollo, dado que era una herramienta vital 
para la comunicación, aprendizaje y un condicionante para la sobrevivencia en un 
mundo altamente competitivo. (UNESCO, marco del decenio de la alfabetización, 
Naciones Unidas, 2012)  
En el informe “la educación: una condición de paz” se enfatizó la urgencia de 
aumentar la cobertura educativa, universalización de la educación primaria, 
potencialización de la educación bilingüe para la conservación de la diversidad 
cultural que conforma el país y la mejora de calidad mediante la modificación de los 
contenidos educativos a través de la transformación curricular. (MINUGUA, 2002) 
Así mismo, diversos estudios han comprobado el impacto de la infraestructura en la 
calidad educativa, pues esta incide directamente en el desempeño de los usuarios 
que lo habitan, como: la asistencia, culminación de ciclos, motivación del personal 
docente y resultados de aprendizaje.  
En los últimos años ha habido intentos de proporcionar prioridad a la cobertura de 
educación en el área rural, como en San Agustín Acasaguastlán donde se 
desarrollaron varias visitas por parte de la municipalidad a las escuelas con el fin, 
del mejoramiento de la infraestructura y la construcción de otras, en consecuencia, 
al crecimiento poblacional del sector.  
Dicho lo anterior, surge la necesidad de la construcción del centro de educación 
primaria del barrio El Cementerio, para atender a 211 niños que actualmente acuden 
a las instalaciones prestadas de una cooperativa. 
Para la elaboración de la propuesta arquitectónica se empleará una fase principal 
de investigación conformada por datos relevantes; dichos datos serán sintetizados 
y la base del programa de necesidades para el complejo. Además, se implementará 
el uso de fundamentos teóricos de diseño que regirán el proyecto en cuanto a 









































La escuela del barrio El Cementerio inicio sus 
labores en el año 2006, con aproximadamente 
60 niños y con 3 grados únicamente. 
Funcionando en las instalaciones prestadas del 
Instituto por cooperativa de aldea El Rancho; con 
el pasar de los años la población educativa fue 
aumentando considerablemente, registrándose 
hasta el momento la cantidad de 211 alumnos, 
según informo la directora del centro.  
Tabla 1, Crecimiento poblacional del 
departamento El Progreso según los últimos 3 
censos 
 
Del censo realizado en 1994 al del año 2002 
hubo un crecimiento poblacional de 31,090 
habitantes y, del 2002 al 2018 se registraron 
37,142 nuevos nacimientos en el departamento 














- 28.68% 26.63% 
Fuente: elaboración propia con datos del documento Características de la población y de los 




(1° - 3° primaria)
se registro un crecimiento de 
usuarios de 3.5 veces u 11 
alumnos por año. 
2020
211 alumnos
(1° - 6° primaria)1 4   a ñ o s 
Ilustración 1, esquema de crecimiento de demanda de alumnos   




Cabe mencionar que el espacio disponible les es insuficiente, pues ahora cuentan 
con grados desde primero hasta sexto primaria; en las entrevistas el personal 
docente ha declarado que, se ven obligados a tener situaciones de hacinamiento, 
en algunos casos y, con el fin de minimizar la tasa de deserción han aceptado a los 
niños. Por lo anterior expuesto, los directivos de la institución realizan la solicitud a 
la municipalidad de la construcción del centro. 
Además, no contaban con un terreno que cumpliera con el área que requería dicho 
centro y, el personal docente procedió a gestionar con algunas familias adineradas 
del sector la donación de un terreno.  
Años más tarde, una de estas familias ejecuto la donación a la municipalidad 
informalmente llegando a un acuerdo con el alcalde a finales del periodo de gobierno 
del año 2012 – 2016, debido al cambio de gobierno ya no efectuaron los trámites 
correspondientes pues, el donante argumentó que: el alcalde elegido no estaba 
interesado en llevar a cabo el proyecto.  
Con la reelección del alcalde se entablaron pláticas para darle continuidad a la antes 
mencionada donación, del terreno localizado en barrio Cementerio de aldea El 
Rancho. Dicho proyecto ya se encuentra dentro de la planificación de proyectos 
para ejecutarse en el año 2,021.  
El proceso educativo guatemalteco consta de los siguientes ciclos: preprimaria que 
atiende a población entre 5 – 6 años de edad; primaria de 7 – 12; nivel básico para 
adolescentes entre 13 – 15 y diversificado de 16 – 18, idealmente. En Guatemala 
es común que los niños cursen preprimaria y primaria en instituciones públicas, pero 
los niveles básico y diversificado la mayoría de matriculación se registra en 
instituciones privadas, debido a la baja cobertura. (La educación en Guatemala: 
algunos datos para describir su situación, 2011)  
En las últimas décadas se ha impulsado la educación primaria, pero la cobertura se 
ha enfocado mayormente en primer grado y va disminuyendo a medida en que 
avanzan los grados superiores. Un aspecto relevante es la tasa bruta en primaria 
supera en 14.38% a la tasa neta, lo que significa que, uno de cada diez estudiantes, 
está a destiempo con respecto a su edad. Este fenómeno es más agudo en básico 
(20.23%). 
Tabla 2, Cobertura educativa en Guatemala para el año 2020 del departamento El 
Progreso 
 Tasa bruta Tasa neta 
Preprimaria  87.63% 63.71% 
Primaria  106.10% 91.72% 
Básico 65.44% 45.21% 
Diversificado  28.40% 18.94% 






Definición del problema  
El personal docente argumenta que ha venido solicitando la construcción del centro 
hace aproximadamente 14 años ya que, se les dificulta de gran manera impartir 
clases en el espacio que se les ha prestado; debido a que no cuentan con lugar 
donde colocar el material didáctico, las funciones que conlleva la enseñanza y, que 
en los últimos años han tenido que negarle el 
acceso a la educación a infantes pues no 
cuentan con la capacidad suficiente. (entrevista 
al personal docente del centro, 2020) 
Dentro de las carencias detectadas se 
encuentran las áreas recreativas, espacios para 
el desarrollo de actividades de expresión 
artística, cocineta para la repartición de 
desayunos por parte de programas 
gubernamentales, aulas con mayor capacidad, 
área administrativa entiéndase sala de maestros 
y dirección con ambientes complementarios.   
Según datos obtenidos del diagnóstico de San 
Agustín Acasaguastlán, El Progreso “la tasa de 
analfabetismo en el Municipio de San Agustín 
Acasaguastlán para el año de dos mil siete fue 
del 27.04% cuyo registro para el área urbana fue 
del 5.13% y para el área rural fue del 21.91%”1; 
siendo el segundo departamento a nivel nacional 
con mayor analfabetismo y, aumentando año 
tras año.  
 
Se pretende “resolver” la necesidad detectada 
por medio del planteamiento de un complejo 
arquitectónico que atienda a niños en edades de 
7 – 15 años, con instalaciones adecuadas en 
donde no solo reciban educación a nivel primario 
sino también, se les impulse a desempeñar 
actividades artísticas, recreativas y culturales; 
influyendo en el desarrollo de la comunidad.  
 
 





La importancia de este tipo de infraestructura 
radica en que es un tipo de propuesta 
funcional educativa que ayudara a resolver el 
problema, además, de ser un derecho básico 
como ciudadano, es decir, el centro donde se 
imparte la enseñanza elemental, la que 
asegura la correcta alfabetización, cálculos 
básicos, capacidades motrices y conceptos 
culturales considerados imprescindibles.  
El MINEDUC ha tratado de establecer 
modelos estandarizados para facilitar la 
construcción de dichos centros para 
proporcionar la cobertura necesaria; pero 
estos modelos no son aptos funcionalmente 
pues, cuentan con áreas reducidas, no están 
adaptadas a zonas climáticas específicas y 
carecen de diseño arquitectónico.  
Cabe mencionar que, para que dicha 
enseñanza sea integral, la planificación del 
centro es sumamente importante, por lo que 
se analizara de manera detallada la zona 
climática con respecto a la ubicación 
geográfica, aspectos topográficos, sociales, 
culturales, ambientales, legales, económicos, 
tecnológicos, entre otros.  
Entonces, para la tipificación y cuantificación 
del edificio escolar se establecerá según 
estudios de necesidades a la comunidad a 
servir.  
Otro aspecto relevante es que el proyecto de 
cierto modo ayudara a reducir el 
analfabetismo en San Agustín Acasaguastlán; 
según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) indica que la población de 7 años o más 
es alfabeta, con un total de 31,749 habitantes 
y el 12% (5801 habitantes) de la población 

































1.4.1 Delimitación geográfica 
 
Aldea El Rancho es el segundo lugar con 
mayor población después de la cabecera 
municipal; esta se ubica a 8km de San 
Agustín Acasaguastlán. 
 
Ilustración 2, gráfica de delimitación geográfico del proyecto   
Fuente: elaboración propia, 2020 
 
Municipio  
San Agustín Acasaguastlán   
(14°57′00″N 89°58′00″O) 
 

















Al mencionar delimitación temporal se refiere a la vida útil del edificio, es decir, 
cuanto tiempo durara el edificio sin una intervención económicamente inviable. Para 
la categorización de la edificación se hará uso de la norma canadiense CSA S478-
95, con la siguiente tabla de:  
Tabla 3, Vida útil de diseño (VUD) 
por categoría o tipos de edificios 
La tabla indica que el tiempo de 
vida útil para una edificación 
educativa debería de estar, dentro 
del rango de 50 - 99 años, 
esencialmente. Sin embargo, 
dentro del cálculo se toman en 
cuenta diferentes aspectos que 
permitirán obtener un resultado 
enfocado a la realidad nacional.  
 “Existen dos formas distintas 
para medir la vida útil de los 
edificios y de sus partes. La 
primera y la más recomendable 







Centro educativo de 
educación primario 
barrio El Cementerio 
 
1.4.2 Delimitación temática 
 
1.4.3 Delimitación temporal 
 
1Hernández Moreno, S., Vida útil en el diseño sustentable de edificios, México, Trillas, 2015. 
Edición en PDF. 
 
Ilustración 3, Esquema delimitación 
temática del proyecto 




diseñar   un    inmueble es la   que indica el método por factores de ISO 15686, que 
implica estimar una vida útil a partir de una serie de factores de durabilidad y de 
una vida útil de referencia, que en materia arquitectónica llamamos vida de 
diseño. La segunda forma es calcular la vida útil… a través de pruebas de 
envejecimiento acelerado en laboratorio, lo cual es demasiado costoso 
económicamente y muy tardado para fines de diseño arquitectónico, por lo que 
esta opción generalmente es descartada en etapas tempranas de los proyectos.”1 
El cálculo se complementará con la utilización 
de la norma de ISO 15686, cabe mencionar que 
no es un método exacto e influye el análisis y la 
experiencia del profesional. Dentro de los 
factores relevantes para el cálculo están los 
siguientes:  
A. Calidad del diseño arquitectónico y 
constructivo: para el diseño se basa según, 
Manual de criterios normativos para el diseño 
de centros educativos arquitectónicos 
oficiales del MINEDUC y normas referentes (1). 
B. Calidad de los materiales de construcción: 
debido a la falta del control de calidad en la 
región se le colocara el menor valor (0.8). 
C. Tipo de medio ambiente interior del edificio: 
se refiere al uso de sustancias degenerativas 
dentro de la edificación (1). 
D. Tipo de ambiente externo al edificio: fuentes 
contaminantes del ambiente a las que estará 
expuesto (lluvia ácida, contaminación por 
industria cercana) (0.8). 
E. Calidad de la mano de obra: se refiere a la 
experiencia del personal si es mayor a 30 años 
y su certificación (0.8). 
F. Uso que se le dará al edificio: el diseño 
corresponde a las necesidades de uso 
educativas (1). 
G. Tipo y grado de mantenimiento: debido al 
diseño no contará con mayor mantenimiento 
por lo que se establecerá el valor de (0.8). 
VUE = VUD (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)  
VUE = (50 años) (1) (0.8) (1) (0.8) (0.8) (1) (0.8) 
VUE =  
 
 
Se determino que tipo 
de edificio en base a 
tabla 1 que fue de 50 -
99 años
Se determina entre el 
rango anterior, en este 
caso se tomaran 50 
años (VUD)
Se designas factores 
0.8=bajo; 1= medio y 1.2 
alto 
Se precede a sustituir 
valores en la siguiente 
ecuacion: 
VUE = VUD (A) (B) (C) 
(D) (E) (F) (G) 
 
1 Hernández Moreno, S., Vida útil en el diseño sustentable de edificios, México, Trillas, 2015. 
Edición en PDF. 
 
Ilustración 4,  Procedimiento para el cálculo de VUE 














Población total del municipio 
Según el Censo de población y vivienda 2018 del INE (Instituto Nacional de 
Estadística), en San Agustín Acasaguastlán, la población total registrada es de 
45,765 personas, siendo mujeres un total de 23,005, lo que representa un 50.26%, 
mientras que los hombres son un total de 22,706, lo que representa un total de 
49.73%. (INE, 2018. XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, 2020) 
 
  





Ilustración 6, Gráfica de población por 
genero de San Agustín Acasaguastlán 
Fuente: elaboración propia con datos INE 2018, 2020 
 
La investigación y diseño del proyecto de graduación por EPS tiene una duración 
de 6 meses. Para estimar la vida útil del edificio se determinó mediante el método 
de la noma canadiense Canadian Standards Association, 2001 complementada 




Vida útil del centro de educación primario del barrio El Cementerio 
15 años 
Ilustración 5, Delimitación temporal 
































































































































































































































































































































































































































Tabla 4, Población absoluta distribuida por comunidades San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso año 2,008 
 
 
Según el análisis del censo anterior se 
establece que el 15.26% del total de la 
población del municipio pertenece a aldea El 
Rancho; por lo que, si se realiza una 
comparación con el total de población del 
municipio registrado por el INE en el año 2018; 
la población de la aldea es de 6,984 siendo 
mujeres un 6.86% y 8.40% hombres.  
Demanda a atender 
La población que acude al centro registrada 





Debido a la falta de espacio se han denegado 
inscripciones, por lo que se establecerán las 
capacidades máximas para que este pueda 
atender a más estudiantes; según el “Manual de 
criterios normativos para el diseño 
arquitectónico de centros educativos oficiales” 
establece que la capacidad máxima por aula 
para primero primaria es de 30 alumnos y de 2° 
- 6° primaria es de 40 alumnos, por lo que, la 








AÑO     2,008 2,018 
3,314 POBLACIÓN        2,659 
2,008    AÑO 2,018 
3,842 3,254    POBLACIÓN 
 
Ilustración 8, Grafica de comparación de 
crecimiento de población 2008 - 2018  
Fuente: elaboración propia con datos del 
INE, 2020 
 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Desarrollar una propuesta a nivel de 
anteproyecto arquitectónico del centro de 







 Implementar en la propuesta de la 
edificación sistemas pasivos y el máximo 
aprovechamiento de los recursos.  
 Desarrollar una propuesta aplicando 
conceptos de integración al contexto y 
paisaje.  
 Desarrollar una propuesta integral a las 
condicionantes del terreno y entorno, tanto 
en aspectos físico-ambientales, sociales y 
legales.  























Primero se debe describir 
los antecedentes, de los 
cuales, se deriva el 
problema y se justificar la 
importacia de la 
realizacion del proyecto. 
Posterior  se efectua la 
delimitacion, se plantean 
los objetivos y se 
establece la metodologia. 
1
Analisis teórico 
conceptual y estudio de 
casos análogos.
2
Analisis contextual del 
lugar para proponer 






por la poblacion a 
atender,aspectos del 
lugar y actividades a 
desarrollar dentro del 












Ilustración 10, Esquema de metodología de investigación   
Fuente: elaboración propia con información de proyecto de 
graduación FARUSAC, 2018 
 
Se usará la metodología de investigación descriptiva; como base se 
tomarán los lineamientos metodológicos propuestos por la unidad de tesis 






2 Fundam to  teó o 
32 
 
Fundamentos teóricos  
En el segundo apartado se abordarán las 
teorías arquitectónicas a implementar en la 
propuesta, estas fueron seleccionadas en 
base al entorno construido y natural, del lugar; 
buscando que el proyecto se adapte al medio 
existente. Además, se mencionan algunas 
medidas a aplicar dentro del centro para la 
mitigación del contagio del virus COVID-19.  
El área de estudio cuenta con diversas 
combinaciones en cuanto a estilos 
arquitectónicos; las edificaciones son mezclas 
de conceptos aplicados por los mismos 
pobladores, coloridas, variedad en alturas, 
uso de materiales como concreto, lamina, 
madera, entre otros.  
Para el diseño formal del anteproyecto 
“Centro de educación primario barrio El 
Cementerio, aldea El Rancho” se empleará el 
estilo de arquitectura moderna racionalista, 
pues la idea principal de dicho estilo radica en 
que cada forma pertenece a una función; por 
otro lado, el regionalismo crítico estilo que 
también se aplicará, se caracteriza por 
vincular el contexto geográfico y cultural del 
lugar.  
Sin duda, estos dos estilos se complementan 
de manera armónica, dentro de las 
características en las cuales coinciden, está el 
rechazo de ornamento con el uso de 
materiales expuestos como concreto. 
Además, se desarrolla la historia de la 
arquitectura moderna racionalista, en donde, 
se describe sus inicios, el desarrollo de la 





2.1.1 Arquitectura moderna racionalista 
 
Es considerado la primera tendencia 
arquitectónica del siglo XX, se estima que se 
desarrolló en todo el mundo entre 1925 y 1965. 
El estilo post guerra, surge de la necesidad ante 
la realidad social y económica resultante de la 
revolución industrial; se basa en el funcionalismo 
ya que cada forma pertenece a una función y se 
empleó para la construcción masiva de viviendas 
para clases obreras.  
 
 
Materiales característicos  
En su mayoría el material más utilizado en las 
edificaciones que pertenecen a dicho estilo es el 
concreto, debido a que es un material 
relativamente barato, fácil de adaptar, 
incombustible, no corrosivo, permitía la 
posibilidad de hacer el esqueleto del edificio 
dejando la planta libre y la pre fabricación en 
serie; por otro lado, era combinado con otros 












sigue a la 
función




3  La arquitectura industrial en la obra de Demetrio Ribes. Hacia una arquitectura racionalista, 
FABRIKART, Edición PDF. 
Ilustración 11, Esquema de principios 
de la arquitectura racionalista  




2.1.2 Arquitectura regionalista critica 
 
La expresión “regionalismo crítico” 
fue utilizado por primera vez por 
Alexander Tzonis y Liane Lefaivre. 
Los teóricos mencionados 
anteriormente describen el estilo 
ligeramente diferente al historiador-
teórico Kenneth Frampton.  
El regionalismo critico creado por 
Tzonis, se basa en el concepto de 
Vitrubio (utilitas, firmitas, venustas), 
donde expone que es necesario 
comprender que la sociedad global 
ofrece intercambio cultural; pero 
simultáneamente al planificar un 
complejo hay que valorar lo 
existente en la región como la 
calidad de lazos sociales, cultura y 
recursos físicos. 
En cuanto a el significado que 
Kenneth Frampton designa para el 
regionalismo critico es que este 
debe de tomar los aspectos 
progresistas de la arquitectura 
moderna agregando valores 
relativos al contexto, es decir, la 
topografía, clima, luz; así mismo, indica que se le debe proporcionar mayor 
importancia al sentido del tacto por encima al visual, debe proporcionar sensación 
de pertenecía sin ser arquitectura de tipo vernácula y sin utilizar elementos 
historicistas.  
Frampton indica que las obras de arquitectura han quedado restringidas a mostrar 
los elementos estructurales (High Tech) o desarrollar fachadas que ocultan el 
sistema estructural; por lo que el regionalismo critico permitirá desarrollar una 
arquitectura mucho más razonable y sensible.  
Para concluir el regionalismo critico no es más que el arraigo hacia la arquitectura 
moderna, vinculada al contexto geográfico y cultural del lugar. Es un enfoque con la 






























al sentido del 















Consideraciones históricas    
de  la  arquitectura  moderna  racionalista 
Los primeros movimientos de la arquitectura moderna 
se llevaron a cabo a finales del siglo XIX y a principios 
del siglo XX, con el estilo llamado Art Nouveau (Arte 
Nuevo) el cual, se desarrolla en contexto francés con 
origen belga a causa del movimiento estético de “Arts 
& Crafts” (artes y oficios), tal pronunciamiento propone 
la investigación formal a nuevas posibilidades 
industriales sin dejar de lado al artesano; dicho estilo se 
inspiraba en la naturaleza, desapareciendo a causa de 
la Primera Guerra mundial.   
Durante el primer conflicto de tipo mundial se desarrolla 
el Protorracionalismo de 1910 a 1920, tal movimiento 
supone continuidad y, a la vez oposición al Art 
Nouveau, se diferencia por la inserción en las artes 
aplicadas en el diseño industrial, geometrismo, rechazo 
por la ornamentación y urbanismo. Al no asimilar 
aportaciones de vanguardias como cubismo y 
postcubismo no desemboca en el racionalismo.  
A final de la Primera Guerra mundial se desarrolla otra 
corriente perteneciente a la arquitectura moderna 
reflejo de su época, con rápidos cambios artísticos, 
sociales y tecnológicos, llamada Art Deco pero, su 
duración es breve pues termina a principios de la 
segunda guerra mundial.  
“Determinados conceptos como el de la razón, la 
función, la prefabricación, la estandarización, la adición 
o el ensamblaje, irrumpen en el mercado de la 
arquitectura industrial del siglo XIX creando unas 
nuevas nociones arquitectónicas que marcarán una 
ruptura insalvable con respecto a otros tiempos 
pasados; éstas están claramente relacionadas con el 
uso de nuevos materiales, con un programa definido en 
respuesta de sus necesidades sociales, productivas y 
económicas, y con un pensamiento racional y funcional 













1890 - 1914 
1910 - 1920 
1919 - 1939 
1917 - 1940 
4  La arquitectura industrial en la obra de Demetrio Ribes. Hacia una arquitectura racionalista, 
FABRIKART, Edición PDF. 
Ilustración 13, Línea del tiempo 
de estilos arquitectónicos 




La aparición de la arquitectura racionalista inicia años posteriores a la Primera 
Guerra mundial con el fin de alcanzar propuestas que cumplieran con las exigencias 
artísticas, necesidades prácticas y económicas. El racionalismo arquitectónico se 
fundamentó en el mito de una sociedad científica y ordenada racionalmente, se 
basaba en la composición de elementos geométricos primarios como líneas, planos 
y sin ornamentos; desde Lász-Moholy-Nagy hasta Le Corbusier, coincide con la 
admiración por la belleza hacia la maquinaria, además, de contar con una actitud 
de descomposición y elementalísimo que darían continuidad a las vanguardias tardo 
modernas de las corrientes high tech. 
Con el fin del segundo conflicto mundial muchas ciudades quedan destruidas por lo 
que surge el urbanismo racionalista que tiene como principal instrumento la técnica 
de “zoning” que consiste en la división de la ciudad en partes susceptibles siendo 
tratadas independientemente, con ayuda de premisas cartesianas, es 
descompuesta para que esta funcione como una maquina productiva; conectando 
a través de líneas de circulación a zonas mono funcionales.  
La doctrina racionalista fue el resultado de dos siglos de esfuerzo teórico brindando 
dos nuevas aportaciones:  
1. La relación de la arquitectura con la industria  
2. Sus vínculos con el desarrollo de las ciudades. 
El camino racionalista fue abierto gracias a las experiencias del artista Kant, quien 
no consideraba a la arquitectura como arte, construyendo viviendas ortogonales con 
superficies completamente blancas, generando impresión entre sus 
contemporáneos y fascinando a las vanguardias entre las dos guerras 
mundiales.  Entre los años veinte y treinta del siglo XX, en Europa se desarrolló un 
nuevo estilo arquitectónico conocido como racionalismo por propuestas de 
arquitectos tan dispares como: 
Cabe mencionar que las teorías de los artistas son completamente individuales, 
pero coinciden en la simplicidad formal y cada forma pertenece a una funcionalidad, 
la cual refleja la ciencia de la matemática y la lógica, posicionadas en la cúspide de 
su influencia de aquel tiempo.  







Ilustración 14, Esquema de los mayores exponentes de la arquitectura moderna racional 





2.2.1 Síntesis de los conceptos a aplicar en el objeto arquitectónico 
•Los módulos de la propuesta seran ortogonales para mayor
aprovechamiento de los recursos, asi mismo, los ambientes serán
agrupados según por relación - función.
Uso de figuras ortogonales
•Se diseñaran fachadas limpias en donde resalte las diferentes texturas de
los materiales; se complementara con la aplicación de la psicología del
color para proporcionarle a la edificación caracter infantil.
Rechazo al ornamento
•Se aprovecharán las cualidades del material; utilizandolo en block,
fundicion de columnas, piso, entre otros.
Predominio del uso de concreto
•Los materiales se mantendran expuestos como: block y concreto; lo que
atraera el sentido del tacto a través del visual.
Texturas
•Por ser una institución de caracter educativo los ambientes deben ser de
forma regular (cuadrada o rectangular) sin exceder la proporcion 1:1.5
(MINEDUC, 2014); los módulos seran conformados por dichos ambientes
en forma rectangular los cuales se dispondran alrededor de una plaza.
La forma sigue a la función
•Los módulos se dispondrán de manera que no requieran mayor
modificación de corte o relleno; asi mismo, se aprovecharán las mejores
vistas.
Adaptabilidad a la topografía
•Se genera sentido de pertencia a traves del diseño de areas semi urbanas;
ademas de integrar el complejo al entorno existente.
Sentido de pertenencia
•Utilizar elementos contextuales de manera inusual, como: la rotación del
block de modo que funcione como celosia y beneficie en la ventilación de
los ambientes.
Innovación
En la propuesta de anteproyecto se combinarán los conceptos de los estilos 
arquitectónicos: arquitectura moderna racionalista y regionalismo crítico.  
Ilustración 15, Esquema de fundamentos teóricos a implementar 
Fuente: elaboración propia, 2020 
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Teorías y conceptos  
2.3.1 Algunas consideraci de la educación  
 
La educación formal o sistemática en Guatemala ha sido condicionada por la 
geografía, economía, política, historia y cultura que compone dicho país. En el 
aspecto geográfico el territorio guatemalteco presenta una orografía singular, 
dificultando la comunicación; principalmente para la generación de carreteras ya 
que estas deben ajustarse a trazos especiales.  
Los sistemas montañosos permiten la formación de valles fértiles, nacimiento 
abundante de cuerpos acuíferos y la existencia de diversos climas que hacen de 
estas tierras, lo mejor para la agricultura. Gran parte de esta topografía funge como 
barrera natural entre los diferentes poblados y muchas comunidades se ven 
limitadas en cuanto a comunicación. Se establece que el 65% de la población 
guatemalteca vive en el área rural y el 90% se encuentra asentada en comunidades 
menores a 500 habitantes. (Historia de la educación en G., 2007) 
Según el historiador Daniel Contreras la historia se divide en cinco épocas:  
 
Ilustración 16, Esquema de las cinco épocas por las que atravesó Guatemala y aportes a la 
educación 




• Se identifica con la civilización Maya; en esta época la educación era impartida en casa con impregnaciones
religiosas y aplicación a la agricultura, especialmente en el cultivo de maíz; la educación femenina era de tipo
doméstico.
Colonial 
• Época que se conforma por la llegada de los españoles en 1524 – 1821; el clero se encarga de impartir enseñanza
en escuelas en donde solo se educaban a los hijos de españoles, mestizos y ocasionalmente algunos indígenas.
República 
federal 
• Esta época comenzó el 15 de septiembre 1821, con la independencia de Guatemala. Pedro Molina y José del Valle
quienes proponían el ideal cívico, moral ciudadana y que la educación debía ser preocupación y prioridad del estado;
a través de ella conseguir la estructuración de la patria.
Estado de 
Guatemala
• Esta época inicia en el año 1838 a partir de la destitución al Doctor Mariano Gálvez por Rafael Carrera. Creacion del
MINIEDUC, consolidación legal de la obligatoriedad, laicidad y gratuidad de la escuela primaria. Ampliación de




• Se estima que comenzó en julio del año 1954 y esta época se caracterizó por varios golpes militares; se firman los
Acuerdo de Paz en donde se establece La Reforma Educativa el cual, cuenta con un informe que destaca que la
aplicación de la reforma será eficaz si se logra mejorar la calidad de enseñanza, implementacion de programas de
desayunos escolares, dificultad en la entrega en areas rurales.
l  consideraciones históricas de la 
educación formal en Guatemala 
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Según el Informe de Índice de Avance Educativo, el cual mide el nivel de cobertura 
y la culminación de los niveles educativos correspondientes; posiciona a el 
departamento El Progreso en nivel medio con respecto al IAEM (Índice de Avance 
Educativo Municipal) para el periodo de 2002 – 2006, el municipio de San Agustín 
Acasaguastlán fue calificado con avance medio.  
“San Agustín Acasaguastlán se identificó como el municipio de El Progreso con la 
incidencia más alta de Necesidades Básicas Insatisfechas en educación en 
términos de asistencia escolar, experimentando un nivel de “necesidades 
insatisfechas” dos veces el promedio departamental de El Progreso.” 5 
2.3.2 Conceptos  
 Sociedad: 
La Real Academia Española (RAE)define, sociedad como una agrupación natural 
de personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines.  
 
 Comunidad:  
“Segmento o totalidad de un pueblo, el cual conforma una unidad sociocultural que 
a través de generación ha logrado desarrollar un idioma, una forma de vestir, y otras 
formas que son propias de la vida, pero que conservan cierta semejanza y que se 
comparten por razones de tener una historia que parte de la misma raíz.” 6 
 
 Educación 
“Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 
personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la 
que pertenecen.” 7 
 
 Educación formal:  
La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática 
de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce 
una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el 
sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia 
colectiva entre las nuevas generaciones. 
 
El proceso educativo se materializa en el alumnado en una serie de habilidades y 
valores, que produce el principio del desarrollo intelectual, emocional y social, es 
decir, que este busca fomentar el proceso de estructuración del pensamiento, 







5  Vulnerabilidades de los municipios y calidad de vida de sus habitantes, SEGEPLAN 2008, 
Edición PDF  
6  Héctor García, “Centro Cultural Municipal para ciudad San Cristóbal”, Mixco Guatemala, 
Guatemala, 2012. 





 Educación pública:  
Se denomina educación pública al sistema nacional educativo que, es financiado 
por los impuestos de cada país, el objetivo de dicha educación es que la población 
tenga accesibilidad a ella; dándole mayor prioridad en Guatemala a la educación 
primaria sin excluir los demás niveles educativos.  
 
La UNESCO define que un establecimiento es de enseñanza pública cuando “es 
controlado y gestionado por una autoridad pública o un organismo escolar público 
(nacional/federal, estatal/provisional o local), independientemente del origen de los 
recursos financieros”  
 
 Educación primaria:  
“Etapa del sistema educativo que comprende seis cursos académicos que se cursan 
ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.” 8 
 “Su finalidad es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión 
oral, la lectura, la escritura, el cálculo; la adquisición de nociones básicas de la 
cultura y el ámbito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido 
artístico, la creatividad y la afectividad con el fin de garantizar una formación integral 
que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y de 
prepararlos para cursar con aprovechamiento la educación secundaria” 9 
La educación primaria es considerada primordial para la población, se establece 
entorno a los conocimientos que son considerados como los más elementales ya 
que, dentro de estos esta la capacidad de aprender a leer y escribir, la 
alfabetización.  
 Alfabetización  
La Real Academia Española define el término alfabetismo como: “conocimiento 
básico de la lectura y la escritura.”  
Sin embargo, el concepto ha tenido una profunda evolución a través del tiempo y, 
especialmente en los últimos 30 años. De esa cuenta, organismos y autores 
estrechamente relacionados con el tema en el mundo ha formulado definiciones 
más abierta y abarcadoras.  
 “«… De la alfabetización al aprendizaje permanente». «… La alfabetización, 
concebida en términos generales como los conocimientos y capacidades 
básicas que necesitan todas las personas en un mundo que vive una rápida 
evolución, es un derecho humano fundamental. En toda sociedad es 
necesaria, por sí misma y como fundamento de los demás conocimientos 




8 Diccionario panhispánico del español jurídico, 15 de noviembre del 2020, 
https://www.rae.es/dpd/educacion%20primaria 
9   Ley Orgánica de Educación, de 3 de mayo del 2006, Pacto internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966, edición PDF. 





La alfabetización se resume entonces en que es un tipo de fuerza motriz del 
desarrollo sostenible, debido a que permite la participación de la población en el 
mercado laboral, mejora las condiciones de salud, la alimentación; reduce la 
pobreza y genera oportunidades de desarrollo.  
 Infraestructura escolar:  
“La infraestructura escolar está compuesta por todos los elementos que configuran 
el espacio físico donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje: 
servicios, mobiliario, ambientes de trabajo, entre otros.” 11 
Al mencionar espacio físico se refiere a las edificaciones destinadas a la impartición 
de enseñanza en este caso, las escuelas, las cuales debe constituir escenarios 
idóneos donde los usuarios del proceso educativo desarrollen las actividades con el 
fin de procurar el éxito individual y colectivo de la sociedad a la que pertenecen. 
Para la planificación de un edificio escolar su tipificación y cuantificación se 
establecerá, según el estudio de necesidades de la comunidad educativa a servir, 












































Ilustración 17, Esquema de jerarquía según la 
clasificación de la infraestructura 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos en 
la educación de Guatemala 1954-2004, 2020 
 





2.3.3 Impacto de la infraestructura escolar en la 
calidad educativa 
 
"La mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una relación tan estrecha 
con el aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos incluyendo el 
ambiente familiar, la motivación, los buenos maestros, bibliotecas, las tecnologías 
o los servicios para los estudiantes", asegura Daniel Rivera, director de proyectos 
de desarrollo social de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina.    
El estado y planificación de la edificación incide directamente en desempeño de los 
alumnos, al visitar algunas escuelas pertenecientes a aldea El Racho se puede 
observar que estas no están en las mejores condiciones por actos de vandalismo y, 
se registra un mayor crecimiento en la tasa de deserción en dichas escuelas.  
Según estudios realizados indican que la inversión en la mejora y planificación de 
la infraestructura escolar influye positivamente en el aprendizaje de los niños y en 
los próximos 3 factores:  
1. La asistencia y culminación de los ciclos académicos. América Latina 
cuenta con una tasa de deserción escolar de 17% y es mayor en zonas 
rurales, según UNESCO. En diversos estudios se ha concluido que los 
centros educativos planificados arquitectónicamente no muestran casos de 
deserción escolar, culminación del ciclo e incremento en las inscripciones.  
2. La motivación de los docentes.  Estudios realizados en países 
como Bangladesh, Ecuador, India, Indonesia, Perú y Uganda indica que los 
docentes en escuelas con buena infraestructura tienen en promedio 10% 
menos ausencia que el personal en escuelas con infraestructura deficiente. 
3. Resultados de aprendizaje. Según estudios desarrollados en Estados 
Unidos, como:  21st Century School Fund en 2010, concluyen resultados 
positivos significativos  entre infraestructura escolar  y pruebas 
estandarizadas para medir procesos de aprendizaje en muchas partes del 
país. “Los resultados fueron mayores entre más bajo el nivel socio-
económico de los estudiantes.”12 
"Para optimizar las inversiones en educación es imprescindible que las autoridades 
observen el papel trascendental que juega la infraestructura en interacción con otros 
insumos educativos esenciales, para poder acometer propuestas integrales que, en 
su conjunto, mejoren la calidad de la educación, y con ello, promuevan mayor 
igualdad de oportunidades, y contribuyan a reducir la desigualdad, y a avanzar hacia 
una verdadera transformación productiva en la región", explica Rivera. 
 
 








2.3.4 Equipamiento del centro educativo 
 
Área administrativa: conjunto de ambientes en donde se desarrollan las 
actividades por el personal correspondiente para, el debido funcionamiento del 
centro, dicha área se conforma de los siguientes espacios:  
 Dirección: es el ambiente u oficina donde la persona a cargo de la institución 
ejerce sus funciones.  
 Sala de maestros: espacio de reunión para el personal docente en donde 
planean las actividades académicas, distensión, descanso y convivencia.  
 Cocineta: cocina de pequeñas dimensiones para actividades básicas.  
Aulas: espacio de un centro de educativo en donde se desarrolla el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
Baterías sanitarias por género: conjunto de artefactos sanitarios entiéndase 
lavamanos, inodoros y/o urinales; para niñas y niños.  
Área recreativa: áreas designadas para que los niños puedan jugar, comer o 
desarrollar actividades.  
Talleres: espacio en donde se enseñan determinadas actividades prácticas o 
artísticas.   
 
2.3.5 Mobiliario  
 
Escritorio: mueble comúnmente llamado para desarrollar actividades de lectura, 
escritura o tareas de oficina.  
Pizarra: placa de material convenientemente tratado para graficar lecciones de 
enseñanza.  
Silla: elemento conformado normalmente por cuatro patas, asiento y respaldo. 
 
2.3.6 Usuarios  
 
Niños: individuos menores a los 10 años de edad.  
Adolecentes: individuo que comprende una edad entre los 10 y 17 comúnmente 
constan de mucha energía física.  
Adultos: Individuo con edad mayor o igual a dieciocho años y que ha completado 









Director: persona adulta a cargo de la institución, entre sus funciones esta dirigir al 
personal o individuos para alcanzar el objetivo fijado.  
Profesores: persona adulta que se dedica profesionalmente a la enseñanza, ya sea 
en determinada área o de carácter general.   
Alumnos: Individuo que recibe la enseñanza impartida dentro del centro 
académico. 
Padres de familia: son los principales educadores, su papel es el de formar y guiar 
al infante, así mismo, para el centro son individuos de suma importancia pues 
participaran en la organización, mantenimiento del edificio, apoyo social y emocional 
de los alumnos. 
 
2.3.8 Estrategias y medidas para minimizar el 
riesgo de contagio de COVID – 19  
 
En la ciudad Wuhan, China se registró un brote epidémico de neumonía en 
diciembre del año 2019. El 30 de enero del 2020 fue declarado por la OMS como 
epidemia, representando urgencia en la salud pública mundial. (Complicaciones 
neurológicas por coronavirus y COVID – 19) 
 
Posteriormente en febrero del mismo año, el virus obtuvo clasificación taxonómica 
oficial como: coronavirus relacionado al síndrome respiratorio agudo grave, 
patologías intestinales y, ocasionalmente, neurológicas. Dicho virus no solo afecta 
al ser humano sino también a aves, mamíferos, ganado porcino, roedores, etc. 
(Complicaciones neurológicas por coronavirus y COVID – 19)  
 
En Guatemala se registra el primer caso en marzo del 2020 y, en el mismo mes 
como medida de contención de la propagación del virus por orden presidencial, se 
cancela las actividades presenciales laborales en la mayoría de los ámbitos y 
educativas.  
 
Así mismo, se implementan diferentes estrategias como el distanciamiento social, 
aislamiento, el uso de cubre boca, el uso de gel antibacterial, el lavarse 
constantemente las manos, entre otras medidas.  
 
Debido a dicho virus la arquitectura debe ser modificada y adaptarse para lidiar con 
esta situación o por lo menos frenar la curva de contagio; por lo que se propone la 




• En algunos paises han desarrollado un sistema en donde la mitad
de poblacion educativa acude al centro lunes - martes y, la otra
mitad jueves - viernes (el dia miercoles se realiza una limpieza
exahustiva); o optan por rotacion semanal de la asistencia
presencial, dividiendo de la misma manera los grupos. (Escuelas
sin COVID..., 2020)
Distanciamiento entre estudiantes
• La OMS acosenja que los niños en edades de 6 - 11 años deben de
utilizar la mascarilla la mayor parte del tiempo posible, asi mismo,
reforzar el distanciamiento y los mayores a 11 años todo el tiempo. .
(Escuelas sin COVID..., 2020)
Utilizacion de cubre bocas
• De todas aquellas superficies de uso frecuente entiendase
escritorios, prillas de las puertas , sanitarios, juegos de patio, entre
otros. (Escuelas sin COVID..., 2020)
Limpieza y desinfeccion
• Limitar en ingreso al centro de adeultos ajenos a la comunidad
escolar incluyendo padres de familia. (Escuelas sin COVID..., 2020)
Limitar el ingreso
• Crear una cultura de proteccion personal y de los demas, a traves,
de campañas de concientizacion. (Escuelas sin COVID..., 2020)
Promover la corresponsabilidad
• El cambio de aire constante en los ambientes e implusar las
actividades de aprendizaje en espacios abiertos siempre y cuando
el clima lo permita. (Escuelas sin COVID..., 2020)
Espacios ventilados
• En el ingreso designar personal el cual tome la temperatura y
proporcione alcohol en gel, ademas, de evitar acudir al centro si se
ha tenido contacto con personas portadoras del virus.
Filtros sanitarios
Ilustración 18, estrategias y medidas para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos del artículo “Escuelas sin COVID…, 2020” (2020) 
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Casos de estudio 
 
En arquitectura el estudio de casos 
análogos es de suma importancia para el 
desarrollo de una propuesta y no, es más, 
que es el análisis de edificaciones ya 
construidas que cuenten con semejanza 
formal, conceptual o funcional. En este 
caso se escogieron dos centros de 
educación primaria en donde se analizarán 
aspectos como el programa arquitectónico, 
plantas arquitectónicas, zonificación, 
confort, manejo ambiental, entre otros.  
 
La primera edificación de estudio fue la 
“Escuela Nohemí de Arjona, fundación 
Adentro” ubicada en la aldea Ixcanal 
perteneciente al municipio de San Agustín 
Acasaguastlán; algunas de las razones de 
selección fueron, como se trató la parte del 
confort ambiental debido a que se 
localizaba muy cercano al proyecto y, 
porque es un buen punto de referencia 
para promover la educación, además, que 
es la comprobación de que la 
infraestructura influye directamente en el 
desempeño del estudiante.  
 
La segunda edificación a analizar es la 
Escuela primaria Vereda Siete Vueltas, 
San Juan Urabá, Antioquia, Colombia por 
motivos de que se encuentra localizada en 
un área geográfica con clima similar al de 
aldea El Rancho y, cuenta con interesantes 
soluciones de ventilación e iluminación 
natural. Así mismo, en el aspecto formal y 
funcional cuenta con cierta semejanza al 







2.4.1 Caso análogo:  
Escuela Nohemí Morales de Arjona, fund. Adentro 
aldea Ixcanal, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso (87 km. de la ciudad capital)  
En las entrevistas los docentes declaran que los 
niños se sienten cómodos e incentivados por 
asistir a la escuela; prueba del entusiasmo es, 
cero deserciones por parte de los alumnos, 
dentro del programa académico el centro 
establece 195 días de clases, 15 más de lo que 
establece el Ministerio de Educación. Cabe 
resaltar que la comodidad y el confort de los 
usuarios es por la planificación del proyecto 
pues la ubicación del mismo es una zona cálida.  
“Adela Fernández, presidenta de Fundación 
Adentro, comentó que el modelo de enseñanza 
en la escuela gira en torno a la lectura, la música 
y el deporte. De acuerdo con Fernández, la 
escuela Adentro, de Ixcanal también se ha 
transformado en un centro de capacitación de 
inglés y computación, al cual acuden 







Viene de: carr. Jacobo Arbenz Guzmán 
Área: 1,035m2 
Programa arquitectónico:  
- Ocho aulas (pre-
primaria y primaria)  
- Biblioteca  
- Laboratorio de 
computación  
- Salón de música  
- Salón de marimba  
- Cancha 
polideportiva  
- Huerto escolar  
Capacidad: 210 
estudiantes + personal 
docente 











vías de acceso 












18 Pérez Marroquín, Cesar (2018), Escuela de Ricardo Arjona, un modelo educativo a seguir, 
Prensa Libre, El Progreso, Guatemala. 
 
2.4.1 Caso análogo:  
ela Nohemí Morales de Arjona 




Análisis físico – funcional  
El proyecto arquitectónico fue planificado por la firma guatemalteca Seis Arquitectos 
S. A.; el complejo se desarrolló sobre un terreno de forma irregular y una topografía 
bastante marcada, con pendiente hacia el fondo de la propiedad.  
Cabe mencionar que en la propuesta hubo aprovechamiento de la topografía al 
emplazar los edificios, lo que permitió un interesante juego de niveles. Al ingresar a 
la institución se visualiza el módulo de aulas y se vuelve un punto focal por la forma 
de cono invertido de la cubierta del pasillo, además genera un perfecto contraste 
entre el blanco de la cubierta y la vegetación seca de la montaña. El ingreso al 
módulo antes mencionado es a través de bajar 
un graderío, el cual se aprovechó y se colocó un 
anfiteatro, además que permite la visibilidad de 
las ocho aulas radiales, con corredor circular y 
al centro, un patio verde, el cual funciona de 
telón de fondo al escenario del graderío. La 
planta del módulo en cuestión es 
completamente simétrica.  
Al visualizar el conjunto, el área de aulas se 
presenta con mayor jerarquía por tamaño 
y como anomalía por forma, con respecto 









Fuente: galería de proyectos, Seis Arquitectos S.A. 
1. Cancha 
polideportiva 
2. Comedor  
3. Vestidores  
4. Aulas  
5. Graderío  
6. Área de juegos  
7. Huerto  
8. Apartamentos  
 
Ilustración 20, Esquema de zonificación del 
conjunto 
Fuente: elaboración propia, galería de proyectos,  




Análisis ambiental   
En lo que respecta al confort ambiental 
representaba un desafío debido a que el 
complejo se encuentra ubicado dentro el 
corredor seco y las temperaturas son bastante 
altas; posterior a la entrega del proyecto se 
optó por techar la cancha polideportiva debido 
a que era insoportable la radiación solar del 
medio día.  
 
Dentro del complejo se manejaron amplios 
voladizos, ventanas de ambos lados para 
ventilación cruzada y el área de comedor 
solamente fue techada para una mejor 
circulación del aire. En las aulas si se 
implementó la ventilación cruzada, aunque las 
ventanas que dan al corredor son algo 
pequeñas pues solo abarcan la parte alta 
puede ser que, el planificador no quisiera que 
los niños sufrieran distracciones. Sin embargo, 
la cubierta en forma de cono invertido 
direcciona el ingreso del aire al corredor y que 
este refresque los ambientes a su alrededor. 
 
Por otro lado, considero que se dentro del área 
verde faltaron especies arbóreas para generar mayor cantidad de oxígeno y sombra 
para el área de juegos de los niños. 
 
Cuadro de análisis 
Ventajas Desventajas 
Aprovechamiento de la morfología 
natural del terreno. 
Los servicios sanitarios de los niños no 
cuentan con mayor visibilidad. 
Zonificación de módulos por 
actividades. 
Debido a la gran cantidad de demanda 
algunas aplicaciones posteriores a la 
entrega del proyecto han sido sin 
asesoría profesional. 
El centro ha alcanzado la definición de 
holístico. 
El centro imparte educación artística, 
computación y se ha vuelto un emblema 
de la comunidad. 






Ilustración 21, Imagen área Escuela N.M.A. 
Fuente: galería de proyectos, Seis Arquitectos S.A. 
 
Ilustración 23, Imagen área Escuela N.M.A. 
Fuente: galería de proyectos, Seis Arquitectos S.A. 
 
Ilustración 22, Imagen Escuela N.M.A. 





2.4.2 Caso análogo:  
Escuela primaria Vereda Siete Vueltas 






















Análisis físico – funcional  
Como se observa en la fotografía aérea, el 
proyecto se encuentra ubicado en un área 
semiárida y, el terreno no muestra mayor 
cambio de nivel. Anteriormente en el terreno 
existía un edificio que ya se encontraba en 
situación de abandono por lo que, procedieron 
a demoler la edificación.  
 
Los ambientes fueron emplazados en forma 
radial, es decir, que los módulos conforman un 
perímetro poligonal, con respecto al área de 
juegos lo que permite una mejor ventilación y 
visualización de los diferentes ambientes.  
 
Al visualizar el entorno se ven pequeñas 
construcciones, sin embargo, dada la magnitud 
del complejo no se percibe como una 





Programa arquitectónico:  
- Área administrativa  
- Área para docentes  
- Siete aulas (28 
alumnos) 
- Batería s.s. por genero 
primaria  
- Cinco aulas (25 
alumnos)  
- Batería s.s. por genero 
pre-primaria 
- Biblioteca  
- Aula de computación  
- Aula de cocina  
- Comedor + cocina  
Año de construcción: 2015 
Planificación: Plan:b 
arquitectos 






Ilustración 25, Imagen área Escuela primaria Vereda Siete 
Vueltas 
Fuente: galería de proyectos Plan b 
 
Ilustración 24, Esquema de 
ubicación de E.P.V.S.V. 




planificadores supieron integrar de manera 
armónica la institución educativa, con respecto 
al entorno inmediato; ya que zonificaron por 
áreas el conjunto, al frente se del proyecto esta 
una cancha polideportiva, junto a esta el área 
administrativa y se conecta con los módulos 
educativos por medio de un sendero.  
 
La estructura de los módulos está conformada 
por marcos rígidos de concreto, y vigas 
metálicas perimetrales que soportan las 
costaneras donde descansa la lámina termo 
acústica. En la cubierta se intercalo la 
utilización de láminas opacas y traslucidas lo 
que ilumina de mejor manera los distintos 
ambientes. En lo que respecta a muros están 
conformados por bloques perforados 
funcionando como celosías.  
 
Al analizar el diseño de interiores del proyecto 
se detectó el uso de la psicología del color en 
los materiales; los elementos estructurales 
metálicos y rejas, fueron pintados de color 
amarillo el cual provoca estimulaciones 
mentales y, el color contraste es bermellón el 
cual se presenta en el 
ladrillo; este está catalogado 
como un color que provoca 
calma.  
 
En las aulas las 
perforaciones de los bloques 
permiten apreciar el verde 
de la naturaleza. El gris de 
los elementos de concreto 
como marcos rígidos y piso 
brindan un balance a todo es 
espacio. En general el 
ambiente da la percepción 
de ser un espacio 
semiabierto contribuyendo a 
la ejecución del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 
Ilustración 26, Imagen área E.P.V.S.V. 
Fuente: ArchDaily, Institución educativa rural Siete Vueltas/ 
Plan:b  arquitectos 
Ilustración 27, Imagen interior E.P.V.S.V. 
Fuente: ArchDaily, Institución educativa rural Siete Vueltas/ 
Plan:b  arquitectos 
Ilustración 29, Imagen interior E.P.V.S.V. 
Fuente: ArchDaily, Institución educativa rural Siete Vueltas/ 







rural Siete Vueltas/ 




Análisis ambiental  
San Pedro de Urabá, es considerado como una zona bastante cálida por su 
cercanía al Mar Caribe; su temperatura promedio anual se encuentra en los 
siguientes rangos: 23 °C a 32 °C.   
 
El edificio cuenta una buena ventilación 
por las siguientes razones:  
 Al contar con el área de juegos al 
centro de los ambientes permiten 
una mejor circulación del aire.  
 Los ambientes cuentan con 
ventilación cruzada como se 
mencionó anteriormente, los 
bloques perforados funcionan 
como celosía por lo que permiten 
el constante cambio de aire.  
 La inclinación de las cubiertas permite que el aire ingrese por la reja metálica 
y refresque los ambientes.  
 
Los ambientes cuentan con iluminación cenital debido a la utilización de lámina 
traslucida; también son iluminados lateralmente por las rejas colocadas sobre las 
vigas de concreto adicional la luz que ingresa por las perforaciones de los bloques. 
 
A pesar de contar con bastante área permeable el proyecto en general carece de 
vegetación lo que aumentara la erosión del suelo y por consiguiente los ambientes 
al tener constante circulación de aire se empolvarán con mayor frecuencia, así 
mismo, los materiales constructivos reducirán el tiempo de vida útil.  
 
Cuadro de análisis 
Ventajas Desventajas 
Buen manejo de confort climático. 
Ocupa un área superficial bastante 
grande.  
Sustituyeron el vidrio por rejas 
metálicas y bloques perforados los 
cuales, son menos frágiles.  En el área recreativa carece de diseño.  
Integración del complejo con el entorno 
inmediato.  
Zonificación de áreas por actividad.  
El complejo carece de vegetación lo 
que aumenta la erosión del suelo. 
Reducción de ruido debido el modulo 




 Ilustración 30, Imagen interior E.P.V.S.V. 
Fuente: ArchDaily, Institución educativa rural Siete Vueltas/ 
Plan:b  arquitectos 
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Síntesis de casos de estudio 
Ambos proyectos fueron adaptados a la 
topografía del terreno original o conllevaron con 
mínimos cambios en la misma; al visualizar los 
diferentes conjuntos se percibe un alto 
porcentaje de áreas permeables, aunque 
carecen de especies arbóreas.  
En cuanto al aspecto funcional ambos se 
zonificaron en área administrativa, educativa, 
recreativa y complementaria. Por ser 
edificaciones al servicio de la niñez los 
ambientes deben de cumplir con capacidad de 
visualización tanto, de fuera hacia adentro y 
viceversa para evitar situaciones de maltrato o 
abuso.  
Morfológicamente la forma predomino ante la 
función, sin embargo, esta última no es afectada 
de gran manera ya que la disposición e 
interrelación de los diferentes volúmenes le 
brinda carácter a los proyectos en cuestión, y se 
adaptan al entorno en donde se localizan.  
Dentro de las estrategias pasivas para el control 
climático se emplearon soluciones como: 
cubiertas altas, terrazas verdes, amplios 
voladizos, ventilación cruzada, la disposición de 
las aulas alrededor de un patio central y en su 
perímetro pasillos que enfriaran el aire, además 






3 Cont o  del lug  
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Contexto social  
El siguiente apartado se compone de datos 
relevantes que definen la composición social de 
la población del municipio de San Agustín 
Acasaguastlán. 
Dentro de los temas a tratar esta la organización 
ciudadana, descripción de aspectos 
poblacionales como: concentración, natalidad, 
morbilidad, mortalidad y educación, en donde se 
describirá la situación en la que se encuentra la 
ciudadanía a partir, de información 
proporcionada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE); en los aspectos culturales se 
definirán las festividades, actividades 
recreativas, costumbres y tradiciones de los 
habitantes del lugar. Además, se mencionarán 
los documentos legales relevantes para el 
desarrollo de la propuesta.  
El fin del desarrollo de esta información es 
utilizarlo como base de estudio para 
generar la propuesta acorde al perfil de 
los usuarios y, conocer que 






3.1.1 Organización ciudadana 
 
La organización comunitaria se establece dentro del Municipio en base a: 
 Decretos de Ley número 11-2002  
 Ley de los Concejos de Desarrollo Urbano y Rural, y su Reglamento Acuerdo 
Gubernativo número 461-2002.  
 Decreto de Ley número 12-2002  
 Código Municipal, Decreto de Ley 14-2002  
 Ley General de Descentralización.  
 
 
“Las comunidades para organizarse solo cuentan con 
los Concejos Comunitarios de desarrollo COCODE, de 
primer nivel, los que trabajan en coordinación con la 
comunidad y con la colaboración de la municipalidad en 
la gestión de proyectos planteados por las mismas, y 
promueven a través de las demandas las necesidades 
que las comunidades representan. Los 62 COCODE 
que están registrados hasta la fecha en el municipio de 
San Agustín Acasaguastlán se reúnen cada mes con el 
Concejo Municipal de Desarrollo COMUDE, espacio que 
se aprovecha para rendir información sobre la gestión 
municipal, así como para que los COCODE planteen las 
necesidades de sus comunidades.”20  
Según el Plan de desarrollo municipal de San Agustín 
Acasaguastlán 2011 - 2025 recomienda la formación de 
COCODE de segundo nivel, debido al número existente, 
además, mejoraría el funcionamiento del COMUDE. Así 
mismo, expone que la mayoría de COCODE son 
conformados por personas que actúan para beneficio 
individual dejando de lado a la comunidad; dentro de los 
representantes comunitarios es poca la participación 
femenina. Por otro lado, los líderes locales carecen de 
características democráticas, cuentan con rivalidades 
internas, planifican y ejecutan proyectos sin previa 
consulta social.  
Debido a la problemática que se ha detectado en los COCODE la participación 
ciudadana es baja por lo que la municipalidad como ente regulador deberá promover 
procesos de legitimización y legalización de los miembros y su participación en el 











Ilustración 31, esquema de 
organización ciudadana 
Fuente: elaboración propia a partir 
de datos DMP 2011-2025, 2020 





Dentro del documento mencionado con anterioridad establece que las metas a 
alcanzar para el año 2025 son: 100% de la población capacitada de acuerdo a las 
leyes de participación social, el 100% de las comunidades serán representadas por 
medio de COCODE para su participación ante el COMUDE, todas las comunidades 
contarán su respectiva junta de seguridad ciudadana y promover la igualdad de 
género.  
3.1.2 Poblacional 
El municipio de San Agustín Acasaguastlán 
perteneciente al departamento de El Progreso, fue 
fundado el 8 de marzo de 1576 por la Real 
Audiencia de Guatemala, en el "Valle de 
Hacacevastlán" como San Agustín de la Real 
Corona. “Su nombre se deriva del nahuatl acatzau 
y aztlán, dando la significación de aztlán- lugar de 
garzas y acatzau- torditos” 21 conforme a la 
etimología de las voces náhuatl. 
“Su extensión era de dos leguas y estaba a 30 
leguas al Noroeste de la Ciudad de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala, hoy Antigua 
Guatemala”.22 Durante la época colonial una de las 
provincias que componía el Reino de Guatemala 
era Chiquimula de la Sierra, esta, se dividía en dos 
partidos: Zacapa y Acasaguastlán, su capital San 
Agustín de la Real Corona. Contaba con una 
ubicación estratégica por diversas razones como: 
era el lugar donde residían los corregidores del 
partido, así mismo, era zona de descanso para los 
viajeros entre el puerto de Santo Tomás de Castilla 
y la Ciudad de Santiago de los Caballeros de 
Guatemala. 
El 10 de noviembre de 1,871 por decreto No. 30 
Zacapa se convierte en departamento el cual, es 
conformado por San Agustín de la Real Corona, 
posteriormente, pasa a formar parte del 
departamento de El Progreso fundado el 13 abril 
1908 por Acuerdo Gubernativo No. 683. Durante el 
gobierno del presidente Rafael Estrada Cabrera por 
decreto No. 751, el 5 diciembre de 1919 el nombre 
del municipio es cambiado a San Agustín 
Acasaguastlán. (PDM, 2010) 
21 Diccionario municipal de Guatemala, 2001, Guatemala  








Concentración y densidad poblacional 
San Agustín Acasaguastlán cuenta con extensión 
territorial aproximada de 358km2 y se determina 
que la densidad poblacional es de 128 habitantes 
por kilómetro cuadrado según datos 
proporcionados por el último censo realizado en el 
año 2018. En cuanto a la concentración del área 
urbana es de 39% y el área rural de 61%, muchas 
de las comunidades rurales presentan grandes 








Según el “Plan de desarrollo municipal de San Agustín Acasaguastlán 2011 – 2025” 













Ilustración 33, esquema de densidad poblacional de San 
A Agustín Acasaguastlán 
Fuente: elaboración propia con datos INE, 2018 XII Censo 
Nacional de Población y VII de vivienda 
128  
H a b . / K m 
población 
rural 
• Es la poblacion que habita la parte alta, montañosa y húmeda del municipio, la cual en su
mayoria enfrenta una dificil situación económica, hacinamiento habitacional, carencia de
servicios básicos eficientes como salud y educación, riesgo ante desastres naturales,
inseguridad alimentaria, desnutrición, machismo, entre otros.
población 
urbana  
• Esta población se concentra principalmente en la cabecera municipal, la cual tiene acceso a
los principales servicios del municipio mas no todos son eficientes. Sin embargo sufren las
mismas carencias de la poblacion rural pues no cuentan con acceso a empleo debido a su
poca preparacion educativa, tambien se hace presente la desnutricion en menor tasa.
población 
semi- urbana 
• La población semi-urbana concentrada en la región que comprende el área del Río
Motagua y la línea de la carretera CA-9, conformadas por las comunidades de: El Rancho,
Magdalena, Las Champas, Santa Gertrudis, Tulumaje, Tulumajillo y Pasasagua, donde se
concentra la mayor parte del comercio formal e informal, e industrias del municipio.

















Fuente: elaboración propia con datos del PDM San Agustín Acasaguastlán 2011 – 
2025 
Ilustración 32, grafica población total 
por área (%) del municipio de San 
Agustín Acasaguastlán 
Fuente: INE, 2018 XII Censo Nacional de 




Según el último censo realizado por el INE en el año 2018 registra que la mayor 
cantidad de habitantes en el municipio de San Agustín Acasaguastlán son ladinos 
















“La tasa de natalidad en el municipio para el año 2005 es de 30 x 1000 nacidos 
vivos la cual es de hacer notar que ha venido disminuyendo ya que en el año 
1998 fue de 37 x 1000 nacidos vivos. Esto también condicionado probablemente 
por el aumento en la cobertura de planificación familiar.”23 
Morbilidad  
Los casos de morbilidad que más se presentan son infecciones respiratorias agudas 
ocupando el primer lugar con 20%, seguido de tumores malignos y politraumatismos 
con 13%.  
      
Maya Garífuna Xinca Afrodescendiente Ladina (o) Extranjera (o) 
562 42 2 42 45,079 38 
Población total de San Agustín Acasaguastlán 45,765 
Ilustración 36, esquema de habitantes según pueblo de pertenencia del municipio de 
San Agustín Acasaguastlán 
Fuente: elaboración propia, INE, 2018 XII Censo Nacional de Población y VII de vivienda 
Ilustración 35, grafica de pueblo de pertenencia (%) del municipio de San Agustín 
Acasaguastlán 
Fuente: INE, 2018 XII Censo Nacional de Población y VII de vivienda 





El área con mayor población después de la 
cabecera municipal es aldea El Rancho tanto 
así, que los representantes de la misma 
quería que se convirtiera en municipio por ser 
un área semiurbana. En base al análisis del 
censo se comprueba la hipótesis de que es 
el lugar con mayor población estudiantes; 
prueba de ello es que los docentes deben 
rechazar a estudiantes por falta de espacio. 
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Las áreas que presentan mayor número de sucesos de mortalidad son la 
cabecera municipal y aldea El rancho, en caso de la aldea los decesos 
registrados mayormente son por politraumatismo debido a su ubicación, pues 
esta colinda con carretera al Atlántico en donde se ocasionan gran cantidad de 
accidentes viales.  
Mortalidad 
Según el “Plan de desarrollo municipal de San Agustín Acasaguastlán 2011 – 
2025” indica un descenso en la tasa bruta de mortalidad general, ya que en el 
año 1998 se registró una tasa de 6.1 x 1000 habitantes, comparado con el año 
2005 con una tasa de 4.8 x 1000.  
En cuanto a la tasa de mortalidad infantil el Ministerios de Salud Pública y 
Asistencia Social indica que, para el año 1998 esta era de 29 x 1000 nacidos y 
en el año 2005 fue de 18 x 1000 nacidos, es decir que esta ha ido disminuyendo 
con el tiempo.  
Educación 
 
Alfabetismo y analfabetismo 
Según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) indica que la población de 7 años o más 
es alfabeta, siendo un 85% (16,038) 
habitantes hombres y 82% (15,711) mujeres, 
cuentan con los conocimientos básicos de 
lectura y escritura, es decir, que 
aproximadamente el 12% (5801 habitantes) 
de la población total es analfabeta.  
 
Esto es resultado de variables deficiencias del 
sistema educativo del sector, algunos 
indicativos se exponen a continuación:  
 
Tasa de cobertura estudiantil 
Como se muestra en la gráfica según datos del INE en estadísticas de educación 
del departamento de El Progreso del año 2015 – 2016, el nivel escolar con mayor 
cobertura es el primario, ya que muestra el mayor número de inscripción de niñas y 
niños en edades correspondientes (7 – 12 años). Sin embargo, las barras de 
inscritos superan a los inscritos/edad, pues los estudiantes están atrasados con 
respecto a su edad y el nivel que deberían de estar cursando.  
 
Así mismo, cabe destacar que el nivel con menor cobertura es diversificado debido 
a que solo hay una institución pública, en el pueblo de San Agustín Acasaguastlán. 
Considerando el contexto local, la inaccesibilidad de las comunidades rurales, el 
poco trasporte público y que la mayoría de los jóvenes viven en estas, la asistencia 
es baja. Además de la falta de instituciones, los jóvenes se ven obligados a trabajar 
Ilustración 37, grafica alfabetismo (%) 
del municipio de S. A. A. 
Fuente: INE, 2018 XII Censo Nacional de 
Población y VII de vivienda 
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para apoyar la economía familiar. (deguate.com, educación en el municipio de San 
Agustín Acasaguastlán, s.f.) 
Al hacer un análisis con 
respecto al sistema de 
educación formal es poco 
compatible con la realidad 
de los jóvenes pues, al 
pertenecer a familias 
numerosas deben de 
contribuir con los oficios de 
sus hogares; las 
vacaciones escolares son 
de octubre – enero siendo 
casi imposible apoyar la 
economía familiar y 
estudiar ya que, la cosecha 
de café es de enero – abril. 
Según datos del 
MINIEDUC en el año 2005 en San Agustín Acasaguastlán solamente el 68% de los 
estudiantes se gradúan de primaria a los 12, y de los que, si terminan básico, más 
del 60% tiene más de la edad esperada. Así mismo, el municipio perteneciente al 
departamento El Progreso, cuenta con la tasa más alta de repitencia escolar.   
 
Tasa de repitencia 
Como se observa en la gráfica el nivel de la primaria con mayor cantidad de alumnos 
repitentes es segundo, es decir, que casi la mitad de los inscritos en ese año 
tuvieron que repetir tal grado.  
“Actualmente, el gobierno central 
preocupado por la situación de la 
educación a nivel nacional, para dar 
cumplimiento al artículo 74 de la 
Constitución Política y al Objetivo de 
Desarrollo del Milenio 2, con la meta  que 
para el 2015 la infancia sean capaces de 
completar un ciclo completo de 
enseñanza primaria, dispuso 
implementar la política de gratuidad y 
universalización de la educación, que 
junto a los programas de transferencias 
económicas condicionadas conocidos 
como  los programas “Mi 
Familia  Progresa” y “Mi  Familia 
Aprende”, han llegado a implementarse 
también en el municipio.”24 
 
24 DeGuate.com, Educación en San Agustín Acasaguastlán, 12 de noviembre del 2020, 
https://www.deguate.com/municipios/pages/el-progreso/san-agustin-acasaguastlan/educacion.php 
Ilustración 38, Grafica de tasa de cobertura educativa en 
El Progreso, Guatemala 
Fuente: INE, 2015, 2016. Estadísticas de educación 
 
Ilustración 39, Grafica de tasa de repitencia 
educativa a nivel primaria en El Progreso, 
Guatemala 




Calidad y movilidad educativa 
Según el Mapeo participativo identificó que, la cabecera municipal de San Agustín 
Acasaguastlán y aldea El Rancho son registrados con mayor población educativa 
que acude de aldeas aledañas por nivel básico y diversificado; mientras que, en 
aldea Puerta de Golpe por primaria. Dentro del mapeo también se establecen que 
las comunidades que cuentan con escuelas primarias no cumplen con las 
condiciones mínimas que debería tener un establecimiento educativo pues, 
necesitan construcción de aulas, carecen de personal docente, mobiliario y áreas 





Sitio visitado por población 
educativa nivel primario 
 
Sitio visitado por población 
educativa nivel básico y 
diversificado 
 
Ilustración 40, esquema calidad y movilidad educativa  




3.1.3 Cultural  
 
Festividades 
Dentro de las festividades del municipio de San 
Agustín Acasaguastlán se encuentran: Día de 
Carnaval, Miércoles de Ceniza, Día de San 
Valentín o día del Cariño, Semana Santa, Día de 
las Madres, día del Padre, Día del Maestro, 
Fiestas de Independencia, Día de Todos los 
Santos, Fiesta de Pascua o Navideñas. 
 
Una de las mayores festividades es la fiesta 
patronal del municipio en honor a San Agustín 
de Hipona, la cual se celebra del 24 al 30 de 
agosto; en aldea El Racho la fiesta patronal en 
honor a San José es del 17 al 19 de marzo y la 
feria titular del 1 al 5 de mayo. (Plan de desarrollo 
municipal S. A. A. 2011-2025, 2010)  
Actividades recreativas 
Dentro de la cabecera municipal existen 
espacios para la recreación, pero la mayoría 
están en condiciones de abandono, tal es el caso 
de la plaza Monumento de la Madre y los 
parques infantiles; por lo que los habitantes no 
hacen uso de ellos, a diferencia del parque 
central pues este por localizarse frente a la 
municipalidad cuenta con mantenimiento 
frecuente y está en buen estado.   
Por otro lado, dentro del municipio también se 
encuentran algunos turicentros como el de barrio 
Guaytán; anteriormente el Rio Hato era de los 
lugares más visitados por vacacionistas locales 
y de municipios aledaños para época de 
Semana Santa, fines de semana y días festivos. 
Sin embargo, por el cambio climático el caudal 
ha ido reduciendo a través de los años además 






Costumbres y tradiciones 
“La mayoría de la población 
profesa la religión católica. El 
principal templo católico es la 
Parroquia de San Agustín 
Acasaguastlán de construcción 
colonial que pertenece a la 
Diócesis de Jalapa. Entre las 
actividades religiosas principales 
se encuentran: el Día de Oración 
de Fe que se realiza en cada 
comunidad, Día de la Santa Cruz, 
Semana Santa, Día de la Virgen 
María, Día del Santísimo Cuerpo 
de Cristo y el Día de la Sagrada 
Familia. La población evangélica 
es minoritaria y dentro de las iglesias evangélicas destaca la Iglesia de Cristo Rey.”25 
3.1.4 Legal 
 
Constitución Política de la República de Guatemala  
“Artículo 71.- Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de 
criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus 
habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas la 
fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos. 
Artículo 72.- Fines de la educación. La educación tiene como fin primordial el 
desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura 
nacional y universal. Se declaran de interés nacional la educación, la instrucción, 
formación social y la enseñanza sistemática de la Constitución de la República y de 
los derechos humanos. 
Artículo 73.- Libertad de educación y asistencia económica estatal. La familia es 
fuente de la educación y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse 
a sus hijos menores. El Estado podrá subvencionar a los centros educativos privados 











25 DeGuate.com, Educación en San Agustín Acasaguastlán, 12 de noviembre del 2020, 
https://www.deguate.com/municipios/pages/el-progreso/san-agustin-acasaguastlan/educacion.php 
26 Titulo 1, capitulo 2, sección cuarta, educación – Constitución de la República de Guatemala 
(Reforma por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de noviembre de 1993), edición PDF, 10 de 
noviembre del 2020 
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Artículo 74.- Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación 
de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de 
edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado 
proveerá y promoverá becas y créditos educativos. 
Artículo 75.- Alfabetización. La alfabetización se declara de urgencia nacional y es 
obligación social contribuir a ella. El Estado debe organizarla y promoverla con todos 
los recursos necesarios.”26 
En general estos artículos abalan a la educación como primordial; que el estado el 
responsable de proporcionar una educación eficiente, que todos los niños deben de 
escolarizarse y que debe ser libre. La Constitución de la Republica cuenta con más 
artículos acerca del derecho a la educación en donde expresa normas que se deben 
de seguir al momento de optar por un sistema educativo.  
Código Municipal  
“ARTICULO 68. Competencias propias del municipio. Las competencias propias 
deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio, o por 
mancomunidad de municipios, y son las siguientes: 
g) Gestión de la educación pre-primaria y primaria, así como de los programas de 
alfabetización y educación bilingüe;…”27 
Dentro del código municipal describe las competencias municipales de las cuales 
se debe encargar la administración, según las necesidades que presente el 
municipio en el caso de las educativas debe planificar y ejecutar programas para 
proporcionarle a la población mejores alternativas en general.  
Ley de protección integral de la niñez y adolescencia  
“ARTICULO 4. Deberes del Estado. Es deber del Estado promover y adoptar las 
medidas necesarias para proteger a la familia, jurídica y socialmente, así como 
garantizarle a los padres y tutores, el cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo 
a la vida, libertad, seguridad, paz, integridad personal, salud, alimentación, educación, 
cultura, deporte, recreación y convivencia familiar y comunitaria de todos los niños, 
niñas y adolescentes. 
ARTICULO 36. Educaci6n integral. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
recibir una educación integral de acuerdo a las opciones éticas, religiosas y culturales 
de su familia. Esta deberá ser orientada a desarrollar su personalidad, civismo y 
urbanidad, promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, la 
importancia y necesidad de vivir en una sociedad democrática con paz y libertad de 
acuerdo a la ley ya la justicia, con el fin de prepararles para el ejercicio pleno y 




26 Titulo 1, capitulo 2, sección cuarta, educación – Constitución de la República de Guatemala 
(Reforma por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de noviembre de 1993), edición PDF, 10 de 
noviembre del 2020. 
27 Decreto número 12-2002, Código Municipal, edición PDF, 10 de noviembre del 2020. 





a) Igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela.  
b) El respeto recíproco y un trato digno entre educadores y educandos.  
c) La formación de organizaciones estudiantiles y juveniles con fines culturales, 
deportivos, religiosos y otras que la ley no prohíba. 
ARTICULO 37. Educación pública. La educación pública deberá ser gratuita, laica y 
obligatoria hasta el último grado de diversificado.  
ARTICULO 39. Realidad geográfica étnica y cultural. El Estado deberá desarrollar los 
mecanismos necesarios para que los niños, niñas y adolescentes del área rural 
tengan acceso a la educación, mediante programas adecuados a su realidad 
geográfica, étnica y cultural.”28 
Dentro de la Ley de protección integral a la niñez y adolescencia se expone la 
obligación de estado a proveer servicios eficientes educativos para la población y 
que la realidad geográfica en donde habiten no es excusa para privar a esta 
población de este servicio básico. En general habla de los derechos que tiene la 
niñez y adolescencia en Guatemala.  
Ley de Educación Nacional  
Título I: señala los Principios de la educación en Guatemala y establece sus fines.  
Título II: describe el Sistema Educativo Nacional y, lo define en el Capítulo I, artículo 3° 
“… es el conjunto ordenado e interrelacionado de elementos, procesos y sujetos a través 
de los cuales se desarrolla la acción educativa, de acuerdo con las características, 
necesidades e intereses de la realidad histórica, económica y cultural guatemalteca.”28 En 
los próximos capítulos define y describe la estructura por la cual se compone el sistema, 
en el Capítulo II: Ministerio de Educación; Capítulo III: Comunidades Educativas; Capítulo 
IV: Centros Educativos; Capítulo V: Centros Educativos Públicos; Capítulo VI: Centros 
Educativos Privados; Capítulo VII: Centros Educativos por Cooperativa; Capítulo VIII: 
Subsistemas de Educación Escolar; Capítulo IX: Subsistemas de Educación Extraescolar 
o Paralela.  
Título III: hace referencia a Garantías Personales de Educación Derechos y Obligaciones, 
Capítulo I: Obligaciones en donde describe las responsabilidades de los diferentes 
agentes que son relevantes dentro del campo de la educación; Capítulo II: Derechos.  
Título IV: se refiere a las modalidades de la educación con respecto a definición y 
finalidades de los siguientes tipos de educación: Inicial, Experimental, Especial, Estética, 
a Distancia, Bilingüe, Física, Acelerada para Adultos y por Madurez. 
Los siguientes títulos son conformados por un Capitulo único y básicamente describen el 
termino y fines: Título V: Calidad de Educación; Título VI: Planeamiento y Evaluación; 
Título VII: Supervisión Educativa; Título VIII: Validez de Estudios, Títulos y Diplomas; 
Título IX: Programas de Apoyo; Título X: Becas; Título XI: Régimen Económico y 
Financiero; Título XII:  Disposiciones Generales y Título XIII: Disposiciones Transitorias y 
Finales.  
 




Esta ley expone todo lo relacionado a la educación; cabe mencionar que esta ley no 
cuenta con legislación a nivel universitario tan solo abarca educación inicial a 
acierto.  
Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros  
educativos oficiales (2016)  
 
La historia de este instrumento data de mediados de la década de 1970 del siglo 
XX. El Mineduc, por medio de la División de Infraestructura Física de la Unidad 
Sectorial de Investigación y Planificación Educativa (USIPE), elaboró el documento 
titulado Criterios normativos para el diseño de edificios escolares, con asesoría de 
técnicos del Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina y la 
Región del Caribe, así mismo, ha tenido varias actualizaciones hasta la fecha 
patrocinadas por la KFW de Alemania y el banco mundial; conformándose por los 
siguientes capítulos descritos: 
“Capítulo I Regulaciones: Recopilación de información de uso recurrente o habitual, 
de carácter regulatorio, normativo y/o legislativo, pertinente a proyectos de 
infraestructura educativa oficial y privada. 
Capitulo II concepto y planificación: Información prevista para el conocimiento de los 
parámetros a considerar y para la esencia de diseño de un centro educativo, así como 
el paradigma para la etapa de planificación. 
Capitulo III Selección y evaluación del terreno: Pautas mínimas que conduzcan a 
estrategias de mitigación de riesgos y apreciación objetiva de la ubicación y las 
dimensiones convenientes para predios que serán destinados a infraestructura 
educativa 
Capitulo IV Generalidades técnicas: Requerimientos mínimos de carácter técnico, 
dirigidos a buenas prácticas constructivas que deben ser implementadas en la 
ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento educativo. 
Capítulo V Seguridad: Compilación de aspectos primordialmente constructivos, pero 
también organizacionales y de observancia institucional, que son requeridos en 
centros educativos para reducir índices de riesgo y propiciar resiliencia de la 
comunidad educativa ante situaciones de emergencia o desastres 
Capítulo VI Dimensionamiento: Datos específicos y medidas para el cálculo de los 
espacios y proporciones mínimas según los aspectos cualitativos o cuantitativos de 
matrícula y de ordenanza institucional, que se demanden para cada caso particular 
del establecimiento educativo en cuestión. 
Capitulo VII Mobiliario y equipamiento: Características y número de elementos 
(muebles o aparatos y equipo) mínimos, según tipo de ambiente, a ser adquiridos e 
instalados para la operatividad del centro educativo.”29 
 
 29 Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales, 




Norma para reducción de desastres NRD2 – CONRED  
El documento expone normas que se deben de aplicar en el diseño arquitectónico 
del edificio con el fin de que, en momento de la evacuación por sismos o incendios, 
los ocupantes no sufran ningún incidente.  
“Distancia salida de emergencia. La distancia máxima a recorrer entre cualquier punto 
del edificio, hasta la Salida de Emergencia en un edificio que no esté equipado con 
rociadores contra incendios será de 45 metros. 
Ancho de puertas. Si la Carga de Ocupación es mayor a 50 Personas, el ancho 
mínimo será de 110 cm. 
Ancho corredores de evacuación. El ancho mínimo de las puertas, corredores u otros 
elementos de la ruta de evacuación será de 110 cm. 
Señalización. Las señales deberán dejarse de forma segura por medio de anclajes 
metálicos, pernos o tornillos de expansión, no combustibles o pedestales anclados al 
suelo, sin obstruir la ruta de evacuación.”30 
Políticas ambientales 
Estas políticas defienden y preservan el patrimonio natural de la nación. Creados 
por Decreto ley 68 - 86 y 4 - 89, en los que se crea la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA) y el Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).  
 
Reglamento de descargas 236 - 2006 
“Esta tiene como objetivo ser una herramienta para poder ejecutar el Manual 
General del Reglamento de Descarga y Reuso de Aguas Residuales. La misma 
abarca desde la elaboración del Estudio Técnico, proporciona lineamientos 
específicos para realizar la toma de muestras de aguas residuales o reuso y 
lodos.”31 
 
Factibilidad legal del proyecto 
Los documentos enunciados anteriormente incidirán de manera directa en el 
desarrollo de la propuesta. Para los aspectos funcionales del proyecto se empleará 
el “Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros 
educativos oficiales (2014)” como los son, área de ocupación por educado, 
estándares, mobiliario, etc. Así mismo, en el diseño del proyecto se promoverá la 
diversidad cultural, diferentes capacidades y espacios en donde se pueda impartir 
una educación integral.  
Cabe mencionar que dentro del diseño arquitectónico también se utilizaran normas 
mínimas de seguridad para instituciones públicas, es decir, rutas de evacuación, 
salidas de emergencias, criterios de reducción de desastres, entre otros.  Para el 
tratamiento de desechos generados por la edificación se hará según indica las 
Políticas ambientales y el Reglamento de descargas 236-2006. 
 30 Manual de uso para la norma de reducción de desastres numero dos – NRD2, edición PDF, 
12 de noviembre del 2020  




Otra actividad que se practica en el área a menor escala que la agricultura es la 
agropecuaria con la crianza de ganado menor y ganado mayor como: porcinos, aves 
de corral, caprinos, ovinos, vacunos, bovinos y equinos. En aldea El Conté se 
localizan varias granjas de engorde de galeras con una capacidad de hasta mil 
unidades. (Plan de desarrollo municipal de S. A. A. 2011 – 2025, 2010)  
De acuerdo con el Mapeo participativo el municipio no muestra mayor desarrollo de 
tipo industrial, algunas prácticas artesanales son la elaboración de sombreros, 
hamacas, comales, ollas de barro, escobas, entre otros; productos manufacturados 
para materiales de construcción como: tejas, ladrillo, maceteros, y blocks; y con 
menor presencia esta explotación minera, que consiste en la extracción de las 
piedras de talco, yeso, argentina y mármol. Todos los productos mencionados son 
comercializados a comerciantes de mercados de Guastatoya, Zacapa, Chiquimula 
o la capital.   
Condiciones de vida 
 
En 2002, el mapa de pobreza de SEGEPLAN califica a San Agustín Acasaguastlán 
como el municipio más pobre de la región, además de calificarlo con más 
necesidades insatisfechas, ya que casi el 17.6% vive en situación de pobreza 
extrema y el 61.6% en pobreza. Siendo las comunidades cercanas a la Sierra de 
las Minas la sufren esta problemática en parte por su inaccesibilidad y la falta de 
servicios básicos.  
Ilustración 43, gráfica de nivel de 
pobreza de San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso 




“En lo que respecta al campo económico se ha demostrado que la alfabetización y 
la escolaridad son factores que inciden en la determinación de los ingresos 
individuales. En cuanto a la integración y cohesión social, las personas analfabetas 
carecen de reconocimiento social, presentan baja autoestima y poca reflexión” 14 
San Agustín Acasaguastlán se registra como un área rural, por lo que generaciones 
de habitantes han carecido de oportunidades educativas y, se evidencia en las 
siguientes gráficas, en donde el departamento El Progreso existe un 15% de 
población sin ningún tipo de nivel educativo y en el municipio de San Agustín 
Acasaguastlán un 19%.  
Al sumar los porcentajes de ningún nivel cursado más el de preprimaria arroja que 
el 24% de la población del municipio no cuenta con los conocimientos básicos de 
lectura y escritura; En 2012, en el marco del decenio de la alfabetización en las 
Naciones Unidas, la Unesco estableció que “la alfabetización nunca antes había 
sido más necesaria para el desarrollo, dado que es vital para todo tipo de 
comunicaciones y aprendizajes y una condición para tener acceso a la actual 
sociedad del conocimiento. Ante la profundización de las brechas socioeconómicas 
y las crisis mundiales del agua, el alimento y la energía, la alfabetización representa 
un instrumento de supervivencia en un mundo altamente competitivo…”15 
Según el censo realizado en 2018 por el INE reveló, que el 40% de la población 
guatemalteca culmino sus estudios a nivel medio mientras, en San Agustín 
Acasaguastlán solamente el 29% ha logrado este nivel de escolaridad. (XII censo 
nacional de población y VII de vivienda, INE, 2018.) 
La falta de educación básica acarrea la exclusión de esta población poco instruida 
y cualificada ya que, no logran integrarse plenamente a sus comunidades y entornos 
sociales; aumentando la pobreza y la delincuencia.  
  
Ilustración 45,  gráfica de nivel educativo del 
departamento El Progreso 
Fuente: elaboración propia, con datos del INE, 
2018 XII Censo Nacional de Población y VII 
vivienda 
Ilustración 45, grafica de nivel educativo de 
San Agustín Acasaguastlán 
Fuente: elaboración propia, con datos del INE, 
2018 XII Censo Nacional de Población y VII 
vivienda 
14 Alfabetización, UNESCO 2006, 15 de noviembre del 2020 





Contexto ambiental  
En el apartado se hace un análisis macro del 
municipio de San Agustín Acasaguastlán del 
entorno natural y construido.  
Con el fin de identificar y aprovechar los 
elementos condicionantes. Dicho análisis se 
compone de los siguientes elementos:  
 
Así mismo, se desarrolló un análisis micro 
enfocado en aldea El Rancho, en donde se 
encontrarán los elementos a potencializar en 
cuanto a la toma de decisiones para la 











Ilustración 47, esquema composición de análisis 
micro 
Fuente: elaboración propia, en base a proyecto de 





Ilustración 46, esquema de composición análisis 
macro 
Fuente: elaboración propia, en base a proyecto de 
graduación investigación proyectual  
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El municipio de San Agustín Acasaguastlán 
colinda con: al norte con Purulá, al Noreste con 
Panzós, al Este con San Cristóbal 
Acasaguastlán, al Sureste con El Jícaro, al Sur 
con El Progreso, al Suroeste con Morazán y al 
Oeste con Salamá.  
División territorial  
El municipio se conforma 
por 22 aldeas, 52 caseríos, 
7 barrios, 2 
parcelamientos, 32 parajes 
y 10 fincas. 
,  
Ilustración 48, esquema de 
ubicación del municipio de San 
Agustín Acasaguastlán y aldea 
El Rancho 
Fuente: elaboración propia, 2020 





Guatemala   
Baja Verapaz    
Zacapa    





Este municipio posee una topografía irregular, el suelo se ha desarrollado sobre 
material sedimentario, metamórfico y poco profundo; aldea El Rancho esta 
categorizada según el orden taxonómico como inceptisol, es decir, que 
morfológicamente presenta perfiles de formación incipiente, con matices rojizos a 
pardo amarillento rojizos y también vertisol en donde el suelo se conforma por un 
alto contenido de arcilla expansiva.    
 
Taxonomía de suelos 
 
3.3.1.1 Paisaje natural  
 
 Recursos naturales 
 
Ilustración 49, mapa de Taxonomía de suelos del municipio de San Agustín Acasaguastlán  







La Reserva de la Biosfera “Sierra de las Minas” representa una de las áreas con 
mayor extensión, aproximadamente 2.2% del territorio nacional. Está en su interior 
almacena una gran biodiversidad; los microclimas que la componen permiten 
endemismo de especies en fauna y flora. Aldea El Rancho no cuenta con ninguna de 
estas áreas.  
 
Ilustración 50, mapa de 
Áreas protegidas del 
municipio de San Agustín 
Acasaguastlán  






Ilustración 51, mapa de Cuencas hidrográficas del municipio de 
San Agustín Acasaguastlán  
Fuente: MAGA, UPGGR, 2005 
Cuencas hidrográficas 
 
La hidrografía del municipio es conformada por 
el rio Motagua, el cual es alimentado por 
afluentes que nacen en la parte alta de la Sierra 
de las Minas y vertiente del Golfo de Honduras, 
también conocida como del Océano Atlántico. 
Debido a que atraviesa varios municipios este 






Ilustración 52, mapa de zonas de vida según Holdridge del 
municipio de San Agustín Acasaguastlán  
Fuente: MAGA, UPGGR, 2005 
Zonas de vida según Holdridge 
 Aldea El Rancho se conforma de las siguientes zonas de vida:  
- Monte espinoso subtropical 
- Bosque seco tropical 
- Bosque pluvial montano bajo subtropical 







San Agustín Acasaguastlán se 
caracteriza por su biodiversidad, en 
su gran mayoría por la Reserva de la 
Biosfera “Sierra de las Minas”, debido 
a que es hábitat de al menos 885 
especies de aves, mamíferos, 
anfibios   y reptiles, lo cual equivale al 
70% de todas las especies 
registradas para Guatemala. Aldea El 
Rancho cuenta con especies 







La zona baja del municipio cuenta con 
el Valle del Río Motagua, el cual 
atraviesa a aldea El Rancho y, es una 
zona semiárida reconocida como un 
recurso valioso por el Fondo Mundial 
de la Naturaleza; corresponde a 
especies arbustivas, cactus del 
bosque espinoso y seco. La zona alta 
del municipio es conformada por el 
bosque endémico de la Reserva 




Ilustración 54,  imagen de flora de Sierra 




Ilustración 53, imagen de fauna de Sierra 










Ilustración 55, mapa de promedio anual precipitación pluvial del 
municipio de San Agustín Acasaguastlán  
Fuente: MAGA, UPGGR, 2005 
El nivel de afluencia pluvial en la   Cabecera Municipal y 
comunidades circunvecinas entre ellas aldea El Rancho, es de 
500-600 mm anuales, con humedad relativa del 67%. En áreas 
de la parte alta cercano a Sierra de las Minas, el nivel de 
afluencia pluvial es de 2500-3000 mm anuales, con humedad 
relativa de 75-80%. 
 








Ilustración 56, mapa de temperatura promedio anual del municipio de 
San Agustín Acasaguastlán  
Fuente: MAGA, UPGGR, 2005 
San Agustín Acasaguastlán es conformado por varios 
ecosistemas; en las partes bajas del municipio entre 
ellas aldea El Rancho, las temperaturas son cálidas 
con una media de 35° C, mínima de 25°C y máxima de 
40°C.; al norte va de zonas templadas a frías, la 
temperatura promedio es de 19°C con mínima de 8 y 
máxima de 28°C. 
 













Ilustración 57, mapa de amenaza por deslizamientos e 
inundaciones del municipio de San Agustín Acasaguastlán  
Fuente: CONRED, 2015 
El mapa de CONRED proporciona posibles amenazas por inundación y por 
deslizamiento; estas aumentan en invierno. “En el municipio se identificaron 13 
amenazas principales para el municipio, son éstas por orden de prioridad: 
inundaciones, sequías, derrumbes, crecida de ríos, deforestación, agotamiento 
de fuentes de agua o acuíferos, desecamiento de ríos, deslizamientos, erosión 
del suelo, incendios forestales, contaminación por desechos sólidos, 
contaminación por desechos líquidos y epidemias.” 28 En aldea El Rancho el 











Ilustración 58, mapa geológico del municipio de San Agustín 
Acasaguastlán  
Fuente: MAGA, UPGGR, 2005 
San Agustín Acasaguastlán se encuentra cercano a la rivera del Rio Motagua 
representando una amenaza latente ante sismos y/o terremotos; en donde fue 
ubicada la falla tectónica que provoco el terremoto del 4 de febrero de 1976 con 
una magnitud de 7.5 grados en la escala de Richter generando caos nacional. 




3.3.1.2 Paisaje construido  
 Tipologías y tecnologías constructivas  
Los sistemas constructivos del municipio de San Agustín Acasaguastlán se 
conforman por los siguientes elementos:  
Cubiertas: La mayoría de las viviendas cuenta con techo de lámina 
metálica con un 73.75%, un 19.75% utilizan paja o palma, 4.53% se 
conforma de materiales como teja, asbesto, entre otros y, solamente 
1.97% cuenta con losa de concreto. (Plan de desarrollo municipal S. A. 
A. 2011 - 2025, 2010)  
 
Piso: se registra una mayoría de 48.48% de torta de cemento, un 
39.90% cuenta con base de tierra y el 12.63% corresponde a piso de 
ladrillo de cemento, ladrillo cerámico, ladrillo de barro, entre otros. (Plan 
de desarrollo municipal S. A. A. 2011 - 2025, 2010) 
Ilustración 60, grafica de tipo de piso en viviendas de San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso 
Fuente: elaboración propia, en base a datos PDM 2011-2025 
Ilustración 59, grafica de tipo de cubierta en viviendas de San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso 
Fuente: elaboración propia, en base a datos PDM 2011-2025 




En 2002 el INE (Instituto nacional de estadística) registro 8,171 en San Agustín 
Acasaguastlán de las cuales un 91.98% cuenta con tipo de vivienda formal y un 
6.06% es de tipo rancho; el 1.96% vive en una vivienda de informal, es decir, 
improvisada.  
Del total de las viviendas el 38.92% son de mampostería, y el 61.08% se conforman 
de otros sistemas constructivos como bajareque, adobe, madera, caña, lamina, 
entre otros.   
 
Mamposteria 
La mayoria de 
viviendas en las 










utilizada en las 






Es el tercer 
sistema mas 
utilizado de la 
region y no es 
mas que bloques 
de barro 
mezclado con 











de forma rapida. 
Caña
Este sistema es 
comun de las 
areas rurales 




de las cañas. 
Ilustración 61, grafica de técnicas constructivas en viviendas de San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso 
Fuente: PDM 2011-2025 
Ilustración 62, esquema de técnicas constructiva utilizada en San Agustín Acasaguastlán, 
El Progreso 






Esta imagen pertenece a las cuadras 
circundantes al parque ubicado en la 
cabecera municipal; en la misma se 
muestra el fin de los puestos del 
mercado. Esta calle está conformada en 
su mayoría por comercio como: tiendas 
de conveniencia, carnicerías, entre 
otros.  
En cuanto a imagen urbana es un 
paisaje colorido, aunque existe cierto 
grado de contaminación visual 
producida por el cableado eléctrico.  
Las banquetas cuentan con cierto grado 
de limitación debido a que cuentan con 
gradas, además, son angostas por lo 
que los peatones optan por caminar 
sobre la vía vehicular. 
 
 
Esta imagen pertenece a la misma calle, 
pero se enfocó el lado opuesto; en esta 
se aprecia las diferentes ventas del 
mercado, que son colocadas 
diariamente. Los días de plaza, es decir, 
cuando los agricultores de las aldeas del 
municipio asisten a vender sus 
productos los días jueves y domingos de 
6:00 a.m. a 5:00 p.m., la calle es cerrada 
dado que es completamente ocupada 
por los diferentes puestos.  
Visualmente se percibe cierto orden, 
aunque los puestos reducen la vía 
vehicular lo que pone en riesgo al peatón 




Ilustración 64, Imagen mercado de 
S.A.A 
Fuente: propia, 2020 
Ilustración 63, Imagen calle colíndate al 
parque central de San Agustín 
Acasaguastlán, El Progreso 








Las calles circundantes 
al parque son amplias 
con un ancho 
aproximado de 8.00m.  
- 10.00m.  
El sistema constructivo 
más utilizado para 
vivienda dentro de 
cabecera municipal es 
de tipo tradicional, es 
decir, que está 
constituido por una 
estructura de paredes 
portantes compuestas 
por cimiento, bloques 
ya sea block o ladrillo, 
columnas y soleras; en 
cuanto a la cubierta 
puede ser de lámina o 
losa tradicional de 
concreto armado.  
 
La imagen fue tomada 
al este de la calle 
principal, es decir la 
que pasa frente al 
edificio municipal; se 
visualiza la misma 
técnica constructiva, 
mampostería.  
El exceso de publicidad 
y el cableado eléctrico 
generan ruido visual.  
La vegetación en el 
centro de la cabecera 
municipal es bajo y se 
amplía conforme se 
aleja del centro.  
 
 Ilustración 66, Imagen calles circundantes al parque de la 
cabecera municipal de  S.A.A. 
Fuente: propia, 2020 
Ilustración 65, Imagen calles circundantes al parque de la 
cabecera municipal de  S.A.A. 





La imagen pertenece 
al parque central el 
cual evidencia que 
cuenta con constante 
mantenimiento, 
cuenta con unas 
formas curvas y líneas 
rectas.   
 
En cuanto a 
vegetación es diversa; 
las especies arbóreas 
se contienen dentro de 
grandes jardineras la 
cuales también 
funcionan como 
bancas.   
 
Por otro lado, cabe 
mencionar que es el 
espacio público más 
visitado de la 
cabecera municipal 
ya que los habitantes 
acuden a la hora de 
almuerzo y al 
atardecer es visitado 
por usuarios más 
jóvenes. 
 
La segunda imagen se 
visualiza la esquina del 
parque la cual 
funciona como 
parada principal de los 
tuc – tuc. La imagen 
urbana se ve afectada 
por los comercios 
informales lo que 
genera diversidad de 
tipos de 
contaminación visual, 
olfativa, auditiva, entre 
otros.  
 
 Ilustración 68, Imagen del parque de la cabecera municipal 
de  S.A.A. 
Fuente: propia, 2020 
Ilustración 67, Imagen del parque de la cabecera municipal 
de  S.A.A. 









La imagen fue tomada 
a dos manzanas del 
edificio municipal; en 
esta se observa 
distintas técnicas 
constructivas como 
madera y adobe con 
cubierta de lámina. La 
imagen urbana que se 
proyecta es de 
inseguridad para el 
peatón debido que no 
existe una buena 
infraestructura en 
donde circule, 
además, no se respetó 
el retiro de las 
edificaciones, la 
inclinación drástica y la 
vía vehicular es 
angosta.  
 
Al alejarse un poco del 
centro de la cabecera 
la imagen urbana 
cambia y, se detecta 
un área de tipo rural, 
debido a que existe 
mayor vegetación, las 
construcciones se 
encuentran dispersas.  
Así mismo, se observa 
la inexistencia de 
banquetas, que los 
postes del cableado 
eléctrico representan 
obstáculo debido a la 
mala ubicación de los 
mismos, las vías se 
reducen.    
 
 
Ilustración 69, Imagen de calles de la cabecera municipal 
de  S.A.A. 
Fuente: propia, 2020 
Ilustración 70, Imagen de calles de la cabecera municipal de  
S.A.A. 






centro de la cabecera
municipal representan un




que se reinterpretron en
America Latina con la







arco de medio punto,
uso de teja, azulejos,
balcones de metal en
ventanas, patios
centrales, entre otros.
La iglesia de San Agustín 
Acasaguastlán es uno de 
los monumentos 
religiosos más notables 
de valle Motagua con una 
mezcla de barroco 
renacentista.   
Debido a que el municipio fue 
lugar de residencia de los 
corregidores del partido y 
funcionaba como lugar de 
descanso entre la Ciudad de 
Santiago y el puerto de Sto. 
Tomas, el estilo se conservó. 













Ilustración 74, parque de la 
cabecera municipal S.A.A. 
Fuente: propia 
Ilustración 75, parroquia de 
S. A. A. 
Fuente: propia, 2020 
Ilustración 76, 
municipalidad de S. A. A. 
Fuente: propia, 2020 






Educación: San Agustín Acasaguastlán fue catalogado como el 
municipio con mayores necesidades insatisfechas en educación en 
términos de asistencia escolar duplicando el promedio departamental. 
La mayoría de escuelas necesitan mantenimiento, construcción de 
aulas, mobiliario y equipo; en cuanto cobertura es limitada el nivel de 
básicos ya que solo existe una institución en la cabecera y diversificado 
es inexistente. (PDM 2011 – 2025, 2010)  
Salud y asistencia social: el sector salud carece de insumos, 
instalaciones y servicios necesarios, en lo que se refiere a cobertura 
cuenta con un centro y siete puestos de salud a nivel municipal.  En el 
área rural existen promotores de la salud y comadronas que coadyuvan 
a la prestación de atención primaria. Los establecimientos no cuentan 
con atención de emergencia de 24 horas, el hospital más cercano del 
municipio se localiza a 19km en Guastatoya.  (PDM 2011 – 2025, 2010) 
Abasto: dentro de la cabecera municipal cuenta con varias tiendas de 
conveniencia de insumos básicos; el supermercado con más variedad 
de productos se encuentra sobre la CA-9 y pertenece a aldea El 
Rancho.   
Comunicación: El municipio es atravesado por la CA-9 (carretera 
Jacobo Árbenz); en lo que respecta a las rurales se encuentran en 
malas condiciones y no son aptas para una circulación segura. (PDM 
2011 – 2025, 2010) 
Transporte: si existe transporte público, aunque es escaso e inseguro, 
debido a que la mayoría de áreas rurales se necesita vehículos 4x4, la 
personas son transportadas en pick up, además de que en época de 
invierno las vías de terracería se vuelven peligrosas por el lodo.  
Recreación y deporte: la mayoría de espacios urbanos se encuentran 
deteriorados por lo que los habitantes no los utilizan; para la práctica 
del deporte se construyó hace no mucho un estadio, dentro de la región 
la actividad que más práctica es futbol y basquetbol.  
Administración: debido a la falta de preparación académica de los 
lideres municipales se ha dejado de lado las necesidades principales, 
evitando el desarrollo del municipio.   
Servicios urbanos: se estima que las áreas urbanas y semiurbanas 
cuentan con agua, drenajes, electricidad y tren de aseo, aunque no es 
eficiente. En el área rural carece de la mayoría de los servicios antes 
mencionados. (PDM 2011 – 2025, 2010) 
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  Servicios 
 
drenajes
•"En el municipio de San Agustín Acasaguastlán, la población del área
urbana reporta el acceso el 85% a servicio de drenaje. En el área rural el
20% a servicio de drenaje, y el 65% a fosas sépticas, lo que indica que el
municipio no cuenta con la infraestructura adecuada y mínima para brindar
el saneamiento ambiental correspondiente a la población."29 la gran mayoria
de la tuberia se encuentran expuestas por lo que estan dañadas causando
contaminacion en suelo. (PDM 2011 - 2025, 2010)
electricidad
•"Respecto al servicio de alumbrado, en 2002, el 67.21% de las viviendas
cuenta con acceso a energía eléctrica; un 13.90% utiliza gas corriente; un
12.75% recurre al uso de candela; un 5.60% cuenta con paneles solares.
Respecto al servicio de alumbrado debe resaltarse que dos de cada tres
viviendas en el municipio tiene conexión a la red nacional de electricidad"30
tren de aseo 
•"A nivel municipal solo existe un camión que presta lo servicios de
extracción y recolección de basura...>> Este servicio resulta insuficiente
para cubrir la producción total de desechos sólidos, específicamente de la
cabecera municipal. La basura recolectada por este servicio es depositada
en el vertedero municipal de Guastatoya...>>" 31 Debido que el area rural
carece de este servicio han recurrido a abrir grandes zanjas y depositar la
basura ahi o, quemarla contaminando el medio ambiente.
agua potable 
•La cabacera municipal carece de un servicio eficiente de agua por lo que
las personas tienden a perforar pozos en sus propiedades. Segun el mapeo
participativo indica que solo la aldea El Racho y la cabecera cuentan con
servicio de agua potable, y las demas comunidades solo cuenta con la
infraestructura de agua entubada, sin embargo el servicio es ineficiente.




•El medio de transporte mas utilizado es el pick-up públicos de los cuales
muy pocos cuentan con requisitos de seguridad; para la movilizacion dentro
de los pueblos se utiliza tuc - tuc. Para el traslado a otros municipios o
departmentos existen microbuses o camionetas de parrilla. En lo que
repecta a vias de comunicacion la mayoria de area rurales del norte
carecen de estas, por lo que solo acesan vehiculos 4x4, por caminos de
altas pendientes, ganchos drasticos, camino de terraceria, angostos y en
epoca de invierno son vuelven peligrosos. (PDM 2011 - 2025, 2010)
Ilustración 77, esquema de descripción de servicios 
Fuente: elaboración propia 
29 Plan de desarrollo San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, SEGEPLAN/DPT, 2010, G. 
30 Instituto Nacional de Estadística, 20 de diciembre 2020, http://ine.com/estadisticas/2002  





3.3.1.3 Estructura urbana  
 Traza urbana 
Ilustración 78, mapa aldea El Rancho, S.A.A. 

























del ferrocarril El 
Rancho  

















La traza urbana de aldea El Rancho es de tipo plato 
roto, es decir, que el trazo se caracteriza por el 
crecimiento espontaneo, carece de organización o 
planificación; las calles son angostas, sinuosas y 
algunas tienen tope. (Traza urbana: qué es, 
características, tipos, s.f.) 
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Ilustración 79, mapa de aldea El Rancho y uso de suelo. 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos de Google Maps  
Crecimiento urbano  
Se percibe que el crecimiento de aldea El 
Rancho es hacia el sur oeste y sur este; pero 
cabe mencionar que el terreno es muy 
montañoso por el sector por lo cual serian 





































SIERRA DE LAS 
MINAS 
CA-9 
Ilustración 80, red vial del 
departamento EL progreso 
Fuente: departamento de 
ingeniería y tránsito, CIV 
Guatemala, 2018 
Ilustración 81, mapa de 
cabecera municipal S.A.A. 
Fuente: elaboración propia, 2020 
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3.3.2 Análisis micro 
Criterios de selección del terreno  
El centro debe localizarse
dentro del area servir en




que la mayoria de





El terreno debe tener una
pendiente máxima de
10% y debe ser evaluado
por un estudio geologico

















Segun el manual de
criterios para centros
educativos indica que el
área por educado para
una escuela rural primaria
debe ser de 10m2 , es
decir, el centro cuenta
con una poblacion
existente de 211 niños; el
terreno debe contener un
area mayor a 2110m2
4
Debido a que el terreno
fue donado la escritura
debe ser traspasada a
nombre de la
municipalidad de San









externas    
Aspectos  
legales  
Área o  
extensión 
Esquema de selección del terreno. 
































Área: 2497 m2 
Coord.: 14°54’46.59’’N 
   90°00’43.82’’O 
Colindancias:  
- Al norte: terreno baldío 
- Al este: viviendas 
- Al sur: puesto de salud El 
Rancho  
- Al oeste: aserradero 
Lignum 
 









Ilustración 82, grafica de ubicación y localización del terreno 
Fuente: elaboración propia, con mapa de aldea El Rancho tesis “mercado y terminal de buses para 
aldea El Rancho, San Agustín Acasaguastlán”, 2007 
 
Terreno 
Selección del terreno 
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ALDEA IXCANAL  
ESCUELA PRIMARIA 






























Radio de atención  
En el esquema se muestra las colonias, barrios y aldeas a atender 
por el proyecto, el primer radio de línea continua corresponde a los 
lugares a no más de 1km de distancia; el segundo corresponde a 3km 
(Manual de criterios normativos para el diseño arquitectónico de 
centros educativos oficiales, 2016)  
 Ilustración 83, Mapa de radio de atención. 
Fuente: propia con datos a partir de Google Maps, 2020 
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 Plano resumen análisis de sitio 
  












VÍA PRINCIPAL  
 
VÍA SECUNDARIA  
 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA  
 
VIENTOS PREDOMINANTES  
 
VIENTOS SECUNDARIOS  
Ilustración 84, mapa resumen de análisis de 
sitio 
Fuente: elaboración propia 
TEMPERATURA PROMEDIO: 19° - 34° 
PRECIPITACIÓN PLUVIAL: 141MM 
HUMEDAD RELATIVA: 40% 




El terreno se conforma en su mayoría 
de suelo árido, cuenta con escaza 






































Ilustración 85, plano topográfico del polígono del terreno   
Fuente: elaboración propia 
El terreno consta con área de 
2497m.2 y un perímetro de 
201.46m. 
Morfología 
El suelo del terreno se clasifica 
como inceptisol, es decir, que 
morfológicamente presenta perfiles 
de formación incipiente o 
recientemente formadas, con 
matices rojizos a pardo amarillento 
rojizos y también vertisol en donde 
el suelo se conforma por un alto 
contenido de arcilla expansiva.  
(Clasificación taxonómica de los 
suelos identificados, s.f.)  
 
Topografía  
El terreno se compone por tres 
curvas de nivel y cuenta con una 
inclinación de 5% - 6%; quiere decir 
que cumple son los criterios de 
selección indicados dentro del 
“Manual de criterios normativos para 
el diseño arquitectónico de centros 
educativos oficiales” ya que debía ser 
menor al 10%. Cabe mencionar que 
no representara realizar grandes 




































































































































































































































Ilustración 87, mapa análisis vial de aldea El Rancho, S.A.A. 
Fuente: elaboración propia, datos de Google Maps, 2021 
PUENTE CHETUMAL  
ACCESO A ALDEA EL RANCHO (81KM CA-9) 
ACCESO A ALDEA EL RANCHO A UN 
















Aldea El Rancho sobresale por ser 
el punto de entronque entre carretera 
al Atlántico y las Verapaces, donde a 
diario los viajeros se detienen a 
descansar y a alimentarse en caserío 
Las Champas.  
De la carretera CA-9 existen dos 
desvíos que comunican a la vía 
principal de aldea El Rancho, una se 
localiza en el kilómetro 81 y la otra a 
un costado del restaurante Marea 














































(MAYOR AFLUENCIA VIAL)   
 
VÍA SECUNDARIA 








En el esquema vial se encuentra el 
sector inmediato al proyecto; así mismo 
se hace referencia de los accesos y 
colindancias.  
Se clasifican las calles de primaria a 
terciarias según varios aspectos, como: 
el ancho, el flujo de tránsito, si se 
conectan con la red vial o tienen fin.  
El gabarito A-A’ pertenece a la calle 
principal de aldea El Rancho esta se 
conecta con CA-9; y cuenta con un 
ancho total de 9.00m aunque cabe 
mencionar que no cuenta con 
banquetas fundidas. El gabarito B-B’ 
pertenece al tramo de la calle 
secundaria no pavimentado con un 
ancho de 8.oom. 
GABARITO A-A’ 
GABARITO B-B’ 
Ilustración 88, gabarito calle principal 
Fuente: elaboración propia 
Ilustración 89, gabarito calle secundaria 
Fuente: elaboración propia 
Ilustración 90, esquema de análisis vial 
circundante al terreno 
Fuente: elaboración propia 
ACCESO POR VÍA PRINCIPAL 
DE ALDEA EL RANCHO  































El puesto de salud 
se localiza al sur del 
terreno y se dedica 
a medicina de 
primer nivel como: 
intervención, 
atención prenatal, 
alimentación…   
En la imagen se ve 
la carretera que se 
toma al ir por la CA-
9 hacia El Racho, 
este es uno de los 
dos ingresos que 




El cementerio de la 
aldea se localiza a 
unos 60m. del 
terreno, la 
propiedad municipal 




pertenece a barrio 
El Cementerio, 
cerca al Rio 
Motagua la 
vegetación es 





se ubica al oeste del 




forestales, es decir, 
casas, pérgolas, 
decks y otras 
edificaciones de 










pertenece al interior 
del terreno y al 
fondo se observan 
las viviendas de 
mampostería en su 
mayoría y otras de 
lámina.   
  
Esa es la calle que 
se ubica entre el 
terreno y el 
aserradero, 
presenta deterioro 










Ilustración 91, esquema de vistas del terreno 
Fuente: elaboración propia 
Ilustración 92, descripción de vistas  
Fuente: toma de fotografías propia 
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l •El manejo de
desechos del
puesto de salud































•El traslado de la
materia prima es
bastante ruidosa,





































Ilustración 93, esquema de análisis de contaminantes 
circundantes al terreno 








4 Pre f ur ión 
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Premisas de diseño 
Del usuario 
 
Debido a que las escuelas públicas cuentan con 
programa de desayuno; el personal solicito una 
cocineta, en la cual ellos puedan manipular y servir los 
alimentos de los niños.  
 
 
La propuesta se elabora a partir de la población 
educativa existente, es decir, 211 alumnos.  
 
Urbanas   
 
Diferenciación de ingresos; el principal será para 
personal docente, estudiantes, padres de familia y, el 
de servicio se utilizará exclusivamente para el 




Proporcionarle mayor jerarquía a el ingreso peatonal de 
la edificación para servicio de las personas que se 
movilizan en transporte público.  
 
 
Diseñar espacios públicos por medio de aceras, áreas 






Ilustración 94, imagen de cocina 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/279223245624728672/ 
Ilustración 95, sketch persona trabajando 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/279223245624728672/ 
Ilustración 96, vista frontal de la propuesta 
Fuente: elaboración propia, 2020 
Ilustración 97, sketch de fachada 
https://www.pinterest.es/pin/556687203940742756/ 






Se propone un área de carga y descarga para el camión de 
desechos u otro tipo de vehículo de servicio de mantenimiento 
para la edificación.  
 
 
Se propone la señalización urbana correspondiente a un 







Para mejorar la ventilación de los ambientes se rotará el 




Aprovechamiento de iluminación norte en ambientes 




Implementación de vegetación nativa como: 
jacaranda, indio desnudo, matilisguate, aliso blanco, 
morro, entre otras especies; para ambientes y áreas 
más confortables.  
 
N 
Ilustración 99, señalización de área y descarga 
Fuente: https://tienda.urrea.com/urrea/Senalizacion/SES26  
Ilustración 100, señalización de área escolar  
Fuente: https://es.123rf.com/photo_9982982_zona_escolar   
Ilustración 101, muro de block rotado  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/816207132467382942/ 
Ilustración 102, vista de conjunto de la propuesta 
Fuente: elaboración propia, 2020  






Implementar en la propuesta criterios sostenibilidad 
como:  
Maximizar el ahorro de energía, a través del 
aprovechamiento de la iluminación natural con el uso 
elementos como: la celosía de block, la lámina 
traslucida, entre otros.   
Reducir el consumo de agua a 
través de artefactos sanitarios 




Establecer visuales agradables para el usuario que 






Localización del área recreativa al centro del 
complejo, para una mejor ventilación de los 






La ventilación de las aulas será de tipo cruzada para 
confort ambiental.  
 
 




Ilustración 105, sketch de edificio con vegetación  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/476607573058264056/ 
Ilustración 106, planta arquitectónica con patio para ventilación de los ambientes 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/849139704725005653/ 






Zonificación de las diferentes áreas del complejo para que 





Proporcionarles espacios seguros a los estudiantes a 





En las aulas se utilizarán puertas corredizas para la 




Diseño de los espacios y mobiliario de acuerdo a la 
antropometría de los diferentes usuarios que se 




Aprovechamiento de la topografía para la 
ubicación de la planta de tratamiento.  
 
Ilustración 108, sketch de zonificación 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/852235929474120864/  
Ilustración 109, isométrico de edificación  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/74027987600195938/ 
Ilustración 111, esquema de puerta corrediza  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/625578204471051140/ 
 
Ilustración 110, sketch de mobiliario urbano  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/74027987600195938/ 
Ilustración 112, sketch de sitio de edificación 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/376683956328225160/  
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Ilustración 118, depósitos separación de desechos  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/849139704725005653/ 
 
Implementación de cisterna con capacidad de 
almacenamiento para tres días, este se conectará 
hacia tinacos para que el agua sea distribuida por 
gravedad.  
 
Implementación de pozo de absorción para 
aguas pluviales.  
 
 
Utilización de biodigestores para un sistema de 
digestión anaeróbica.   
 
 
Las baterías sanitarias se posicionarán cercanas al 
área administrativa por cuestiones de control y 





Implementación de la psicología del color en la propuesta 
para generar impulso en los alumnos y para 
proporcionarle a la edificación carácter infantil.  
 
 
Proponer al representante del centro educativo 
implementar en los alumnos la separación de desechos 
y esta se practique en el proyecto 
1. Papel y cartón (gris)  
2. Plástico (azul)  
3. Metales y vidrio (amarillo)  
4. Orgánico o biodegradable (verde)  
Los contenedores son de rodos y  
poseen una capacidad de 1000 lts 
Ilustración 113, esquema de cisterna fuente: 
https://www.pinterest.es/pin/849139704725005653/ 
Ilustración 114, esquema de pozo de absorción  
Fuente: https://www.codigosanluis.com/basura-separacion-obligacion-
ley/ 
Ilustración 115, esquema de biodigestores  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/625578204471051140/ 
Ilustración 116, isométrico de baterías sanitarias  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/704883779153523689/ 






Utilización de formas ortogonales, para la optimización 
de recursos.  
 
 
Implementación de conceptos formales de teoría de la 




Crear vistas interesantes que se integren al valor 





Diseño de ventaría para evitar situaciones de vandalismo 
y que funcionen como parteluces para evitar el ingreso de 





Para proporcionarla mayor carácter al edificio se 
implementarán perfiles de acero inclinados 
 
Ilustración 119, sketch de edificio ortogonal  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/310889180530900301/ 
Ilustración 120, vistas en sketch de edificación  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/614037730424733597/ 
Ilustración 121, esquemas de vistas exteriores  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/33495590958155492/  
Ilustración 122, corte de ventana  
 Fuente: https://www.pinterest.es/pin/75998312447312644/ 
Ilustración 123, vista de edificación con pilares inclinados  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/356699232993283570/  
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Tecnologicas – constructivas 
 
 
Implementar un sistema eficiente de construcción con 
el fin del aprovechamiento de los recursos. 
 
 
Implementación de materiales que se localicen cercanos al 
proyecto como: laja, madera, arena y grava de la mina El 
Loro 1 ubicada entre Morazán, San Agustín Acasaguastlán 





Utilización de lámina con aislante térmico traslucida y 
opaca como cubierta en las aulas para el mejoramiento 




En la parte superior de los muros se rotará el block con 
el fin de que los huecos ayuden a ventilar de mejor 




Se propone utilizar el sistema de vigueta y bovedilla en 
la losa del área administrativa para facilitar el proceso 
constructivo.  
 
Ilustración 124, isométrico de volumen modulado  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/97390410683360384/ 
Ilustración 125, texturas de diferentes materiales  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/38702878031096905/ 
Ilustración 126, vista de porche con cubierta de lámina  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/830703093750762767/ 
Ilustración 127, esquema de análisis de soleamiento en edificación  
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/31947478595261789/ 





Como se menciono anteriormente, la 
construcción del centro de educación 
primaria ha representado una necesidad 
desde hace 16 años. La institucion ha 
funcionado en las intalaciones prestadas de 
la primaria por cooperativa con niveles 
educativos, desde 1° - 6° primaria y hasta el 
año 2020 registra 211 alumnos incritos, 
comprendidos en edades de 7 – 15 años. 
El programa de necesidades se define, una 
vez que se conocen los diferentes aspectos 
del lugar, radio de atencion indicado en 
ilustracion 82, lo requerimientos de los 
usuarios a servir y las actividades a 
desarrollar dentro del complejo. 
En la entrevista a la docente representante, 
se menciono situaciones de hacinamiento y 
de haber tenido que denegar la inscripcion de 
algunos infantes por la falta de espacio; por 
lo anterior, se plantea aulas con capacidad 
maxima, siendo primero primaria 30 alumnos 
y de segundo a sexto primaria 40 alumnos. 
(Manual de criterios normativos para el 
diseño arquitectonico de centros educativos 
oficiales, 2016)  
Dentro de la propuesta se incluye la 
educacion artistica, por medio del diseño de: 
taller de arte y artes industriales; con el fin de 
contribuir al desarrollo integral del estudiante, 
debido a que dicha educacion se caracteriza 
por realizar mayor aporte cognitivo en el 
desarrollo de habilidades y destrezas, tales 
como: innovacion, creativdad, curiosidad, 
entre otras.(La importancia de la educaicon 






El programa arquitectónico permite conceptualizar un proyecto y se complementa 
con elementos como la planeación, organización y realizacion de digramas; estos 
surgen del análisis, sintetización de la investigación realizada previamente en los 
capitulos anteriores, entinedase, casos análogos, criterios normativos y entrevistas 
efectuadas a la comunidad.  
Entonces, el programa debe contener todas las actividades y necesidades que se 
deberian de solventar con la construcción de la edificación estas, se convetiran en 
un listado de áreas zonificadas que serán conformadas por ambientes, los cuales 
se les pre dimensionaran según el criterio del diseñador; para establecer metrajes 
minimos de construcción. Se recurre a ordenar los ambientes por zonas para un 
proceso más ordenado, este se dividirá en las siguientes zonas: 
1. Zona de ingreso 
1.1. Ingreso principal al edificio 
1.2. Ingreso de servicio + area de carga y descarga 
2. Zona administrativa  
2.1. Sala de espera  
2.2. Direccion general 
2.3. Sala de maestros / cocineta 
2.4. S.s. para maestros 
2.5. Bodega  
3. Zona educativa  
3.1. Aula 1° primaria (capacidad 30 alumnos)  
3.2. Aula 2° primaria (capacidad 40 alumnos) 
3.3. Aula 3° primaria (capacidad 40 alumnos) 
3.4. Aula 4° primaria (capacidad 40 alumnos) 
3.5. Aula 5° primaria (capacidad 40 alumnos) 
3.6. Aula 6° primaria (capacidad 40 alumnos) 
3.7. Bateria de servicios sanitarios por genero 
4. Zona complementaria  
4.1. Taller de artes (capacidad 40 alumnos)  
4.2. Taller de artes industriales (capacidad 20 alumnos)   
4.3. Area recreativa 
5. Zona de servicios de apoyo 
5.1. Sistema de abastecimiento de agua potable conformado por: cisterna, 
caseta para bomba y tinacos de almacenamiento.  
5.2. Sistema de planta de tratamiento conformado por: biodigestores, cajas de 
registro y pozo de absorción.  
5.3. Sistema de recoleccion de agua pluvial conformado por: cajas de 




4.2.1 Pre dimensionamiento  
Se elaborará el cálculo de la capacidad máxima del centro según lo solicitado por 
entidad pública y en base a la normativa del “Manual de criterios normativos para el 
diseño arquitectónico de centros educativos oficiales” el cual indica que:  
Tabla 6, Cantidad mínima de educados por nivel 
Nivel del centro educativo Mínimo de educados 
Preprimaria  20 
Primario (gradado) 25 por grado 
Primario (multigrado) 30 




Tabla 7, Ampliación del servicio educativo 
Nivel del centro educativo Mínimo de educados 
Preprimaria (bilingüe y monolingüe) 30 
Primario primer grado en escuela gradada 
(bilingüe y monolingüe)   
30 
Primario, segundo a sexto grado en 
escuela gradada  (bilingüe y monolingüe)   
35 
Primario, escuela multigrado (bilingüe y 





Tabla 8, Superficie mínima a construir por nivel educativo / educado 
Nivel / ciclo Preprimaria Primaria Básico Diversificado 
Área construida 
(m2/educado) 








Capacidad máxima alumnos: 




40 x 5 = 200 + 30 = 230 
N°. Aulas 
de 2° - 6° 
Alumnos  Cantidad 
de alumnos 
Alumnos  




Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Manual de criterios normativos para el diseño 
arquitectónico de centros educativos oficiales, 2016,  
Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Manual de criterios normativos para el diseño 
arquitectónico de centros educativos oficiales, 2016,  
Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Manual de criterios normativos para el diseño 









 Pre dimensionamiento  























Sala de espera 
 
 









Sala de maestros  
 
 





1 12 12 
 
S.s. para maestros  
 
 


























 Aulas educativas  
 
 
6 64 384 
 
Bateria de s.s.  por genero 
 
 

























































Sistema de abastecimiento de 
agua potable conformado por: 
cisterna, caseta para bomba y 
tinacos de almacenamiento.  
 
 
N/A   
 
Sistema de planta de 
tratamiento conformado por: 
biodigestores, cajas de 
registro y pozo de absorcion.  
 
 
N/A   
 
Sistema de recoleccion de 
agua pluvial conformado por: 
cajas de recoleccion 




N/A   
 
    Circulacion 40% 
(sin area recreativa)  
370 
 
    Total  1293  Fuente: elaboración propia, 2020 
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Fundamentación conceptual  
 
El método de diseño empleado es caja transparente, este se basa en la realización 
de una investigación previa como se ha realizado. Las principales características de 
dicho método son:  
 Los objetivos y criterios son fijados  
 El análisis del problema debe ser analizado completamente para poder 
proponer una propuesta que satisfaga las necesidades de los usuarios.  
 La forma de evolución es lógica y verbal.  
 Conforme la investigación avanza se van desarrollando las estrategias. 
(Métodos de diseño; caja negra, caja transparente, 2012)   
 
4.3.1 Técnicas de diseño  
 
Matriz de preponderancia 
    
Zona de ingreso  
 
    
    
Zona administrativa  
 
    
    
Zona educativa 
  
    
   
Zona complementaria 
 
    
    
Zona de servicios de apoyo 
 
    
    
Total  
 
    
 
Ilustración 129, matriz de preponderancia  


























z. pública  
z. administrativa 
z. servicio  
e. interconexión 
Diagrama de relaciones 
Ilustración 130, diagrama de relación 
Fuente: elaboración propia, 2020 
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Menor flujo  
 
Flujo medio  
 
Mayor flujo  
z. pública  
z. administrativa 
z. servicio  
e. interconexión 
Diagrama de flujo 
Ilustración 131, diagrama de flujo 
Fuente: elaboración propia, 2020 
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z. pública  
 
z. administrativa 
z. servicio  
 
Ilustración 132, diagrama de burbujas 
Fuente: elaboración propia, 2020 
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Idea inicial  
 
  Ilustración 133, diagrama de idea inicial 




Ilustración 134, análisis de accesos en la propuesta 
Fuente: elaboración propia, 2020  
Síntesis del diseño  







Vías de acceso  
Al proyecto se puede acceder 
desde la carretera que 
conecta con CA-9 o vía 
principal de aldea El Rancho 
y, por la calle que conecta con 
barrio El Cementerio. 
Accesos 
El proyecto cuenta con dos 
accesos, siendo los 
siguientes:  
El acceso principal se 
conforma de dos puertas de 
reja metálica con un ancho 
total de 3.00m.; esta cuenta 
con una diferencia de altura 
de +0.35 sobre nivel de 
banqueta por lo que se colocó 
un área de gradas y una 
rampa con un porcentaje de 
pendiente del 8%.  
El segundo ingreso es el de 
servicio el cual quedo próximo 
a la planta de tratamiento y a 
los contenedores en donde se 
clasifican los desechos.  
 
VIENE DE VÍA PRINCIPAL 
VIENE DE BARRIO  
“EL CEMENTERIO” 
C/D 
RAMPA PARA INGRESO 
PEATONAL 
CALLE SECUNDARIA  

















El gabarito A – A’ 
pertenece a la calle 
secundaria que colinda 
con el proyecto en donde 
se dispuso dos áreas de 
vegetación y una banqueta 
de 1.70 de ancho; sobre la 




El gabarito B-B’ se ubica 
frente (calle secundaria) al 
ingreso principal del 
proyecto y se diseñó un 
paso de cebra elevado 
para que los usuarios 
puedan cruzar de una 
forma mucho más segura.  
GABARITO B - B´ PASO DE CEBRA INGRESO AL PROYECTO 
GABARITO A-A´ FRENTE AL PROYECTO 
Ilustración 135, propuesta de gabarito calle frontal 
Fuente: elaboración propia, 2020 
Ilustración 136, propuesta para cruce frente a ingreso del proyecto 















El gabarito C - C’ pertenece a la carretera que conecta con CA-9 Jacobo Árbenz, en 
donde se propone colocar una parada de bus, esta les serviría a los usuarios que 
acuden de aldeas aledañas al centro de educación. Frente a esta se dispondría un 
paso de cebra elevado con el fin de proporcionar una circulación peatonal más 
segura.  
Con el objetivo de mejorar la circulación peatonal del sector se propone la 
instalación de señalización que advierta a los conductores que es una zona escolar.  
GABARITO C - C´ PASO DE CEBRA VÍA PRINCIPAL + PARADA  
Ilustración 137, propuesta de gabarito  para parada de bus en vía principal  
Fuente: elaboración propia, 2020 
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Ilustración 138, planta de ubicación del mobiliario urbano  
Fuente: elaboración propia, 2020 
 
 
UBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO      
 
El mobiliario urbano 
utilizado en la 
propuesta es:  
- Bancas  
- Basureros para 
clasificación de 
desechos  











- Entre otros.   











































• El uso de suelo
con mayor
porcentaje en la





























un solo nivel por
lo que se adapto
la construcción a
la topografía del




INTEGRACIÓN AL PAISAJE CONSTRUIDO      
Ilustración 139, esquema de integración del paisaje construido 




Ilustración 140, zonificación del conjunto 





MÓDULO ADMINISTRATIVO  
 
AULAS DE 1° - 4°  
 




ÁREA RECREATIVA  
 
POZO DE ABSORCIÓN PARA 




PLANTA DE TRATAMIENTO +  
POZO DE ABSORCIÓN  
 
ÁREA DE CARGA Y DESCARGA  
ZONIFICACIÓN DE CONJUNTO      
Los módulos se dispusieron alrededor del 
área recreativa; al principio, el modulo 
administrativo por su funcionalidad de 
control, atención a padres de familia y con 
visualización hacia los otros ambientes; 
las aulas 1° - 6° se colocaron 
consecutivas; los talleres se clasifican 
como áreas ruidosas por lo que ubicaron 
de modo que el ruido viaje en dirección 
con los vientos predominantes con el fin 
de no entorpecer las actividades de las 
aulas teóricas.  
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Ilustración 141, esquema de circulación peatonal 




La circulación exterior del proyecto fue diseñada con vegetación a ambos 
lados permitiendo que el peatón circule seguramente, además, se 
colocaron pasos peatonales a la altura de la banqueta con fin de priorizar 
la circulación peatonal. A lo largo del recorrido de la acera se dispuso 
mobiliario urbano generando pequeñas áreas semiurbanas. El ingreso 
principal cuenta con graderío y rampa; este se conecta, a través, del 
vestíbulo principal con la circulación perimetral techada la cual, cuenta 
con una serie de plataformas conectadas por rampas entre 6% - 8%; así 
mismo, esta se conecta con la circulación del área recreativa con 
recorridos más cortos que permiten admirar la arquitectura de complejo. 
CIRCULACIÓN PEATONAL   
CIRCULACIÓN PEATONAL   




CIRCULACIÓN VEHICULAR  
NODO   
DIRECCIÓN VIAL    
SECTOR NO PAVIMENTADO   
En lo que respecta a la 
circulación vehicular se 
observó las vías en buenas 
condiciones. Se propone 
pavimentar el área 
seleccionada de la calle que 
colinda con el proyecto para 
evitar la contaminación por 
polvo, así mismo, la 
construcción de paradas pues 
en el sector son inexistentes 
además de la señalización 
respectiva.  
Ilustración 142, esquema de 
circulación vehicular de la propuesta 









ARQUITECTURA SIN BARRERAS   
La banqueta se adecuó con el porcentaje 
necesario para evitar gradas; debido a que 
el ingreso cuenta con una diferencia de 
altura de + 0.35 se colocó una rampa con un 
ancho de 1.30m y un porcentaje de 
pendiente de 8.00%.   
Además, para conectar las diferentes 
plataformas se dispusieron pasillos 
perimetrales conformados por una serie de 
rampas en lo que se refiere a la circulación 
interior al centro.  
Por otro lado, también se propone la 
colocación de pasos de cebra a altura de 
la banqueta para que el usuario no deba 
bajar a nivel de calle al atravesarse la vía 
vehicular; y el conductor se ve obligado 
a bajar la velocidad. 
Ilustración 143, esquema de implementación 
de arquitectura sin barreras en la propuesta  


















PUNTOS DE REUNIÓN Y EVACUACIÓN   
TALLERES  
AULAS 3° - 6°  
ÁREA ADMINISTRATIVA Y AULAS 1° - 2°  
PUNTOS DE REUNIÓN 
 
Los puntos de reunión se 
ubicaron en el área recreativa, 
la cual, no cuenta con ningún 
tipo de cubierta que 
represente algún riesgo para 
los usuarios del complejo.  
Ilustración 144, planta de puntos de reunión y evacuación de la propuesta 





















La ubicación del terreno es buena 
debido a que los usuarios que acuden 
a la institución son pertenecientes a 
barrios circundantes al proyecto. 
Cabe mencionar que según el 
normativo de escuelas oficiales estas, 
no deben de estar muy próximos a 
cementerios, sin embargo, es el único 
terreno que cumple con el área y se 
localiza dentro del sector donde se 

















Ilustración 145, planta de uso y adaptación de suelo según vocación  del 
entorno inmediato  
Fuente: elaboración propia, 2020 
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El proyecto se zonifico por áreas las siguientes áreas:  
- Administrativa: dirección, bodega, s.s., sala de 
maestros y cocineta.  
- Publica: aulas de 1° - 6° primaria, taller de artes + 
bodega, taller de artes industriales + bodega, batería 
de s. s. por género y sala de espera. 
- Servicios de apoyo: pozos de absorción, cisterna, 
planta de tratamiento, contenedores para clasificación 
de desechos y área de carga/descarga. 
ÁREA ADMINISTRATIVA   
 
ÁREA PÚBLICA  
 
ÁREA DE SERVICIO 
 
ÁREA DE CIRCULACIÓN  
 
ÁREA RECREATIVA  
 
8.00% 8.00% 8.00% 
5.00% 
CISTERNA 
POZO ABSORCIÓN  
AGUAS PLUVIALES  
1°PRIMARIA  2°PRIMARIA  3°PRIMARIA  4°PRIMARIA  
ÁREA RECREATIVA 
Ilustración 146, planta de aspectos funcionales en 
espacios interiores  
Fuente: elaboración propia, 2020 
 






















Bodega  Dirección  
Taller de artes 
industriales  
Batería s. 
s. niñas  
Batería s. s. 
niños  
Vest. 
Ilustración 147, isométrico de la propuesta del centro 






NORMAS Y ESTÁNDARES   
- La puerta es corrediza para mayor aprovechamiento del área y por motivos de 
mejor evacuación.  
- A través de la instalación del block rotado se generó muros tipo celosía para una 
mejor circulación del aire; todas las aulas cuentan con ventilación cruzada.  
- Se aprovechó la iluminación norte y coincide con el lado izquierdo del alumnado.  
A U L A   1°   P R I M A R I A 
A U L A   5° Y 6°  P R I M A R I A 
Ilustración 148,  
aplicación 
estrategias en los 












 - La puerta es corrediza para mayor aprovechamiento del área y por motivos de mejor 
evacuación.  
- Se evitó el uso de vidrio debido a que se detectó que representaban un peligro, por lo 
que se utilizó celosías a base de block y se diseñó la ventaneria; todas las aulas cuentan 
con ventilación cruzada.  
- Se aprovechó la iluminación norte y coincide con el lado izquierdo del alumnado.  
 T A L L E R    D E    A R T E S 
- El área mínima por estudiante es de 1.80m2 y el área de bodega debe ser igual 
al 17% del área total del ambiente. (capacidad 40 estudiantes)  
- El ancho mínimo de la puerta debe ser de 1.10m y girar 180°.  
- El ambiente debe de contar con iluminación natural 1/5 del área del piso.  
 T A L L E R    D E    A R T E S    I N D U S T R I A L E S  
- Por ser el ambiente en producir más ruido se localizó lo más lejano posible a las 
aulas teóricas y en dirección a los vientos predominantes para disminuir el 
mismo.  
- El área mínima por estudiante es de 1.80m2 y el área de bodega debe ser igual 
al 17% del área total del ambiente. (capacidad 20 estudiantes) 
- El ancho mínimo de la puerta debe ser de 1.10m y girar 180°.  





parte luz   
Cada taller debe contar con 
un lavadero exterior techado    
Ilustración 149, aplicación de estrategias, normas y estándares en talleres de arte de la propuesta  













Predominio de función ante 
forma; los módulos 
responden a formas 
regulares y fueron 
dispuestos alrededor de una 
plaza que mejorara la 
ventilación de los ambientes 
en su perímetro. 
Crear sentido de 
pertenecía, a través, del 
diseño de áreas 
semiurbanas    Uso de materiales 
expuestos   
La inclinación de las 
columnas de acero 
responde a una metáfora 
que evoca a la Sierra de 
las Minas.   
Innovación; utilización 
del block rotado para 
que funcione como 
celosía.    
Predominio de 
concreto; se utilizó 
en el piso, block, 
columnas, entre 
otros. 




por rampas, aplicando la 
interrelación de 




detalles por color    
FUNDAMENTOS TEÓRICOS     
C. Aspectos morfológicos 
Ilustración 150, esquema de aplicación de fundamentos teóricos en la propuesta 

























Ilustración 151, plata de confort y manejo ambiental 










APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PASIVAS     
- Ventilación cruzada 
- Aprovechamiento de 
iluminación norte.    
- Uso de ventanería diseñada 
para funcionar como parteluz. 
- Uso de dobles pieles en 
fachada critica.   
- Uso de lámina traslucida para 
iluminar de mejor manera las 
aulas.  
- Uso de luminarias urbanas  
- La plaza central ayuda a mantener más frescos las aulas a través de los pasillos.  
- En los muros que dan a los pasillos se establece una celosía para evacuar el aire 
caliente de mejor manera. 
- Los ambientes cuentan con una altura máxima de 3.50m. y una pendiente de 12% para 
mejorar la evacuación de las aguas pluviales.  
- Se preservo las especies arbóreas existentes con el fin de mayor confort y utilización de 
especies nativas  
- Utilización de sistema de biodigestores para el tratamiento de aguas negras. 
- Clasificación de desechos y reciclaje para proyectos de arte en talleres.  
- Pozo de absorción para aguas pluviales. 
- Uso de luminarias con panel solar 
 
Ilustración 152, esquema de aplicación de estrategias pasivas  















LÁMPARAS CON PANELES 
SOLARES 
Los materiales más cercanos a el proyecto 
son: laja que se abstrae en gran parte del 
territorio del municipio; la madera de 
aserradero Lignum ubicado frente al 
terreno; arena y grava de la mina El Loro 
1 ubicada entre Morazán, San Agustín 
Acasaguastlán y Guastatoya. En lo que 
respecta a los demás materiales, se 
comparan a algún distribuidor, no más 
allá, de la ciudad de Guatemala, es decir 
a menos de 100km. las pinturas a utilizar 
se recomiendan las de cal, silicato, arcilla.  
Por medio de la colocación de ventanería 
de ambos lados se mantendrán los 
ambientes con una renovación de aire 
constante; por otro lado, en los talleres de 
arte se emplearán materiales libres de 
sustancias contaminantes y sin 
fragancia. En cuanto a la vegetación a 
utilizar se utilizarán especies nativas, 
como: jacaranda, indio desnudo, 
matilisguate, aliso blanco y morro.  
En la cubierta de las aulas se colocó 
lamina de fibra de vidrio con aislamiento 
térmico traslucida para el 
aprovechamiento de la iluminación 
cenital; además, en el módulo de 1° - 4° 
se colocó muros de piso a cielo con 
celosía de block para aprovechar la 
iluminación norte también se aprovecha 
en los talleres. Se aconseja la utilización 
de lámparas de alta eficiencia LEED en el 
complejo en general; en lo que respecta 
a las áreas exteriores se implementaron 
luminarias con su propia celda para que 
durante el día generen su propia energía.  
100KM 
Ilustración 153, esquemas de utilización energías alternativas en la propuesta  











MANEJO DE AGUAS PLUVIALES    
Los módulos educativos serán techados 
con cubierta de lámina CINDURIB IT, con 
características termo – acústicas; dicha 
cubierta es a dos aguas, asimétrica, sobre 
el aula cuenta con una inclinación de 12% 
la cual evacua el agua de lluvia mediante 
una canaleta que la conduce a través, de 
tubería de PVC a cajas que funcionan 
como reducidoras de presión; y la del 
pasillo cuenta con porcentaje de 
pendiente del 35% esta contara con caída 
libre, depositándola en una zanja. Ambos 
sistemas contaran con disposición final en 
un tanque de almacenamiento de agua 
pluvial cercano a la cisterna.  
En cuanto a la losa de concreto cuenta 
con pañuelos de 1% y se conducirá de 
misma forma, a través de bajadas, hacia 
cajas de unión para ser depositada en el 
depósito de almacenamiento antes 
mencionado.  
 
Ilustración 155, perfil de lámina CINDURIB IT  
Fuente: http://www.cindu.com.gt/productos/lamina-termo-acustica/cindurib-it/, 2016 
 
Se seleccionó la lámina CINDURIB IT pues cuenta con revestimiento multiestrato 
Ondulit, es decir, que el acero dispone con capas de ambos lados que lo 
protegen de oxidación, reducción de dilataciones térmicas, refleja la radiación 
solar y anti – acústica siendo, 2.33 veces más silenciosa que la lámina de 
asbesto cemento. (Cindu de Guatemala S. A. 2016)   
A continuación, se presenta las dimensiones del elemento constructivo y la ficha 
técnica del mismo:  





Tabla 10, Ficha técnica de lámina CINDURIB IT  





MANEJO DE AGUAS NEGRAS    
Según la normativa del MARN (Ministerio de ambiente y recursos naturales) en 
el artículo 19. Meta de cumplimiento indica que: los entes generadores de aguas 
residuales de tipo ordinario antes de ser depositas mediante infiltración en el 
terreno deberán contar previamente con tratamiento primario. (Reglamento de 
las descargas y reusó de aguas residuales y de la disposición de lodos, Acuerdo 
gubernativo N°. 236-2006, 2006) 
El biodigestor es una unidad de tratamiento primario de aguas residuales. Su 
diseño genera un proceso de retención de sólidos y otro biológico que le da un 
tratamiento adicional. No genera malos olores y evita la proliferación de insectos. 
El desagüe se infiltra en el terreno mediante un área de infiltración previamente 
diseñada. (Diseño de zanjas de infiltración y selección de biodigestor, 2015) 
Para el tratamiento de aguas residuales se utilizarán 2 biodigestores con 
capacidad de 7000 L., cada elemento tiene una capacidad para 150 personas 
con un consumo de 45L. Posterior al tratamiento, el agua tratada será depositada 
en el pozo de absorción y los lodos en la caja, los cuales podrán utilizarse como 
fertilizantes.  
Ilustración 156, detalle de sistema de biodigestores + 
pozo de absorción  
Fuente: elaboración propia, 2020 
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Ilustración 157, separación 





MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS   
 
Previamente se les deberá de 
capacitar a los estudiantes 
para la correcta clasificación 
de los desechos: Cada aula 
deberá contar un depósito 
triple para la clasificación de 
los mismos. Los exteriores 
contaran con una clasificación 
más que será orgánico por la 
hora del recreo y almuerzo 
para los que se queden en la 
tarde por talleres. Se 
recomienda impulsar esta 
práctica y el reciclaje para la 
creación de proyectos de arte.  
Cada recipiente debe contar 
con la nomenclatura 
correspondiente para que la 
persona que no conozca los 
colores pueda clasificarla.  
 
RUTA DE RECOLECCIÓN  
 
CONTENEDORES METÁLICOS 
Ilustración 158, esquema de propuesta de 
disposición de desechos en el proyecto  
Fuente: elaboración propia, 2020 
Deposito interior:  
 Basurero doméstico (60L. 
cubo de reciclaje triple) 
Deposito exterior:  
 Contenedor de basura 
industrial (120 L. 2 ruedas, 
banda de goma según 

















ADAPTACIÓN AL ENTORNO    
Las plataformas 
se desarrollaron 
conforme a la 
topografía del 
terreno por lo 






hasta 8.00%  
El territorio del municipio de San Agustín Acasaguastlán cuenta con un segmento de la Reserva 
natural de la Sierra de las Minas, por lo que en cada extremo se alcanza a ver montículos. La 
mejor vista pertenece a la orientación oeste del proyecto, es decir, el frente del terreno. Debido a 
que la mejor vista se encontraba en dicha orientación se dispuso todo el complejo para poder 
apreciarla.  
La plataforma 
más alta cuenta 
con 1.00m de 
diferencia con la 
de la 
administración; 
por lo que se 
puede apreciar 
mejor la biosfera 
de las Sierra de 
las Minas.   
Sierra de las 
Minas 
La inclinación 
de las columnas 
evoca la idea de 
montañas.  
Ilustración 159, esquema de adaptación de la propuesta al entorno 




Tabla 11, Paleta vegetal propuesta 





Árbol subtropical de la 
familia bignoniácea oriund
o de Sudamérica y 
ampliamente cultivado por 
sus vistosas flores 







Árbol con grandes 
beneficios medicinales. Es 
una especie de la 
familia burseraceae, 
nativa de regiones 
tropicales de américa y 
puede alcanzar una altura 
de hasta 25m. 
Matilisguate 
  Árbol de rápido 
crecimiento. Llega a medir 
hasta 30 m de alto, 
aunque es más común de 
menor altura. Las flores 
son grandes, vistosas y 
pueden variar de 
intensidad de color 
rosado. 




Pertenece a la familia de 
las betuláceas también se 
le adjudican propiedades 
medicinales debido a la 





Es una especie de la 
familia bignoniácea 
distribuida en los climas 
secos llega a medir de 6 -
10 metros de altura, 100 
cm de diámetro y posee 
unas ramas retorcidas con 
brotes delgados. 







Especie de planta faneróg
ama perteneciente a la 
familia asparagaceae, 
anteriormente de 
las ruscáceas. Es nativa 




Es un género de 
plantas monocotiledónea, 
generalmente suculentas, 







De hojas delgadas y 
rígidas, de 40 a 70 cm de 
largo que salen de una 
roseta simétrica y densa 
en el extremo superior de 
un pequeño tronco. 
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Ilustración 160, esquema de aplicación de especies vegetales en la propuesta arquitectónica 











ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA REDUCCIÓN  










V E N T A N E R Í A 












oeste por lo que
en el area de
adminitración se
trabajo una doble
piel a partir de
block.
D O B L E 










P A S I L L O S 
Ilustración 161, esquema de la aplicación de elementos para contrarrestar la incidencia solar  

















PSICOLOGÍA DEL COLOR Y MATERIALES  
Por ser una institución de tipo 
educativo infantil se implementó 
los siguientes colores para 
proporcionarle mayor carácter al 
complejo y para provocar los 
siguientes impulsos en los 
infantes   
El corinto aumenta la tensión se utilizó 
en ventanas y celosía de block.  
El amarillo provoca estimulación mental 
y nerviosa   
El rojo genera un impulso de excitación 
emotiva; utilizado en ventanería y 
celosía de block.   
El color mostaza fue utilizado para el 
recubrimiento de la estructura metálica, 
ventanería y celosía de block; provoca 
estimulación mental, nerviosa y cuenta 
con un coeficiente de reflexión de 50% – 
60%   
El color verde oscuro es sedativo por lo 
que solo se aplicó en ventanería.  
El verde claro genera una respuesta 
psicológica sedativa por lo que solo se 
aplicó en ventanería y celosía de block    
El gris claro corresponde a los 
elementos de concreto y block; cuenta 
con un porcentaje de reflexión de 40% – 
60%  
Ilustración 162, vista de fachada frontal de la 
edificación 
Fuente: elaboración propia, 2020 
(Jonathan García, Psicología del 
color: significado y curiosidades de 
































En la imagen se 
visualiza el 
comportamiento del 
sol durante el solsticio 
de verano, el 20 de 
junio; alcanzando su 
punto más alto entre 
las 10:00a.m. –
13:00p.m.  
El solsticio de invierno 
es el 21 de diciembre y 
cuenta con mayor 
inclinación hacia el sur 
como se puede 
visualizar en el 
esquema.  
El esquema describe 
la trayectoria del sol 
durante el periodo de 
tiempo entre solsticio 
de verano al de 
invierno.   
ESTUDIO DE INCIDENCIA SOLAR DIGITAL 
Ilustración 163, esquema solsticio de verano en el terreno 
Fuente: elaboración propia, 2020 
Ilustración 164, esquema solsticio de invierno en el proyecto 
Fuente: elaboración propia, 2020 
Ilustración 165, esquema solsticio de verano – invierno en el 
terreno 






Tabla 12, 1M. Temperatura del aire (°C), departamento de El Progreso 
 
 
A través, de la tabla se obtiene la temperatura media anual (TMA) y la variación 
media anual (VMA).  
 




La tabla estable el “grupo de humedad” según las siguientes categorías:  
Humedad relativa media:   por debajo de 30%   = grupo 1 
     del 30 al 50%   = grupo 2 
     del 50 al 70%   = grupo 3 







CUADROS DE MAHONEY    
Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos por el MAGA, departamento de El 
Progreso 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos por el MAGA, departamento de El 
Progreso, 2021 
Límites de confort 











 En la primera línea se anotaron los grupos de humedad del cuadro de 
“Humedad, lluvia y viento, departamento El Progreso” 
 Se anota la temperatura media anual (TMA) del cuadro “Temperatura del 
aire, departamento, El Progreso” 
 Se registran los límites de confort durante el día y la noche con la 
correspondiente oscilación de la TMA, tomados de la “Tabla de límites de 
confort” mostrada anteriormente.  
 Se comparan las máximas medias mensuales con los límites de bienestar 
diurnos y las mínimas medias mensuales con los límites nocturnos, y se 
anotan los siguientes símbolos que corresponden a la calificación del rigor 
climático.  
 
Temperatura superior a los límites de bienestar  C (calor)  
Dentro de los límites de bienestar    - (confort)  













Tabla 15, 4M. Indicadores, departamento El Progreso  
 
 
El método utiliza seis indicadores (tres indicadores húmedos y tres indicadores 
secos). Se deben comprobar los datos del cuadro “Diagnosis del rigor climático, 
departamento El Progreso” los índices de rigor térmico; del “Humedad, lluvia y 
viento, departamento de El Progreso” el grupo de humedad y agua de lluvia y en el 
“Temperatura del aire (°C), departamento de El Progreso” la diferencia media 
mensual de la temperatura basados en los indicadores. La última columna (totales) 
contiene el número de meses en que es aplicable cada indicador.   
Indicadores de Humedad:  
 H1  indica que el movimiento de aire es indispensable (se aplica cuando 
una temperatura elevada se combina con una alta humedad)  
 H2  indica que es conveniente el movimiento de aire (se aplica cuando las 
temperaturas dentro de los límites de confort se combinan con una humedad 
elevada)  
 H3  indica que es necesario adoptar precauciones contra la penetración 
de la lluvia. (cuando la pluviosidad exceda de 200mm por mes)  
Indicadores de sequía: 
 S1 indica la necesidad de almacenamiento térmico. Se aplica cuando 
coincide una fuerte variación diurna con una humedad baja.  
 S2  indica la conveniencia de disponer espacio para dormir al aire libre. 
Resulta necesario cuando la temperatura nocturna es elevada y la humedad 
es escasa.  
 S3  ocurre cuando la temperatura de día desciende por debajo de los 












Tabla 16, 5M. Recomendaciones para bocetos de diseño 
 
 
Se transfieren los totales de los indicadores del cuadro “Indicadores, departamento 
El Progreso” y donde el total del indicador cae entre valores dados en el cuadro 
“Recomendaciones para bocetos de diseño”, se coloca una marca frente al 










Tabla 17, 6M.  Recomendaciones para el diseño de elementos 
En este cuadro se anotan los totales de los indicadores, como se hizo en el cuadro 
“Recomendaciones para bocetos de diseño”, se debe verificar que el valor coincida 




“El método de Carl Mahoney es un método práctico que, reuniendo un cierto número 
de datos climáticos, fácilmente accesibles y colocándolos en unos cuadros para 
luego compararlos con los márgenes ideales de la “zona de confort”, identifica 
plenamente grupos de problemas climáticos dominantes, lo cual proporciona 
indicadores que son un gran apoyo a la hora de tomar decisiones tanto en la fase 
de esquemas y bocetos, como en el desarrollo del proyecto. Este método es el 
resultado de una serie de trabajos llevados a cabo por el Departamento de estudios 
tropicales y de desarrollo de la Asociación de Arquitectura de Londres.”29 
Fuente: elaboración propia, a partir de tablas de Mahoney, 2021 
29 Wendy Sagastume, influencia de los factores climáticos en el diseño para la vivienda urbana 










2. AREA ADMINISTRATIVA 
3. AULAS DE 1° - 4°
4. AULAS 5° - 6°
5. TALLERES 
6. AREA RECREATIVA 




9. PLANTA DE TRATAMIENTO
10. IPORTON DE SERVICIO
11. INGRESO PARA SERVICIO DEL 
CISTERNA
12. CONTENEDORES PARA 
DESECHOS 















































AULA 1° AULA 2° AULA 3° AULA 4°
ÁREA RECREATIVA
CISTERNA
PLANTA ARQUITECTONICA APLICACIÓN 










P L A N T A  A R Q U I T E C T Ó N I C A  M E D I D A S  C O N T R A  L A  P R O P A G A C I Ó N  D E L  C O V I D  - 1 9
BATERIA S.S. NIÑOS
BATERIA S.S. NIÑAS
P L A N T A  A R Q U I T E C T O N I C A  A D M I N I S T R A C I Ó N  




 En el análisis poblacional de aldea El Rancho se definió 
una población de: 
3,314 mujeres ----------------- 50.45%
3,254 hombres  ----------------- 49.54%
 El anteproyecto se diseño para una capacidad máxima 
de 230 niños y niñas en edades de 7 – 15 años, entonces: 
(230) (50.45%) = 116 niñas 
(230) (49.54%) = 113 niños 
 Se calcula por cada 40 usuarios 1 artefacto sanitario
(116 niñas)/ (40) = 2.90 = 3 inodoros











P L A N T A  A R Q U I T E C T O N I C A  D E  A U L A S  1 ° - 4 ° P R I M A R I A  
PLANTA ARQUITECTÓNICA MODULO 
DE AULAS DE 1° - 4° PRIMARIA 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
P - 5/16
 Se colocaron puertas corredizas para evitar que al abrirse, interfieran la circulación en los pasillos;
además, que es una alternativa en la cual se aprovecha de mejor manera el espacio.
P L A N T A  A R Q U I T E C T O N I C A  A U L A S  5 ° - 6 °
+0.90
+1.10
AULA 5° PRIMARIA 
CAP. 40 ESTUDIANTES
AULA 6° PRIMARIA 
CAP. 40 ESTUDIANTES
PLANTA ARQUITECTÓNICA MODULO 






CAP. 40 ESTUDINATES 
TALLER DE ARTES INDUSTRIALES
CAP. 20 ESTUDIANTES
P L A N T A  A R Q U I T E C T O N I C A  D E  T A L L E R E S  A R T I S T I C O S




E L E V A C I Ó N  F A C H A D A  P R I N C I P A L  – O E S T E  








S E C C I Ó N  T R A N S V E R S A L  D E  C O N J U N T O  A  – A ’
S E C C I Ó N  L O N G I T U D I N A L  D E  C O N J U N T O  B  – B ’
INGRE
SO
LOSA DE CONCRETO SISTEMA 
PREFABRICADO DE VIGUETA Y 
BOVEDILLA



















































PLANTA DE DISTRIBUCION DE CUBIERTAS
INGRE
SO
LOSA DE CONCRETO SISTEMA 
PREFABRICADO DE VIGUETA Y 
BOVEDILLA

































































































































INICIO DE MODULACION 
VIGAS
NUMERO DE VIGUETAS Y 
LONGITUD EN METROS#L 3.10
3 3
1. VIGUETA PREFABRICADA PATIN DE CONCRETO DE 5,000 PSI 
2. BOVEDILLA PESO PROPIO 240KG/MT2
3. ELECTROMALLA 
4. CONCRETO RESISTENCIA 3,000 PSI 
5. SOLERA DE CORONA








PLANTA DISTRIBUCIÓN S. VIGUETA/BOVEDILLA
1 : 10
DETALLE ANCLAJE DE VIGUETA
1 : 10
DETALLE DE COLOCACION BOVEDILLA
1 : 10
ESQUEMA DE INSTALACION
- EL CONCRETO A UTILIZAR DEBE SER 
DE 3,000PSI DE RESITENCIA, 
FUNDICION DE 0.07M. DE ESPESOR 
(UTILIZAR VIBRADOR).
- SI SE UTILIZA APUNTALAMIENTO DE 
MADERA SE DEBERA VERIFICAR QUE 
LOS PARALES SE ENCUENTREN EN 
PERFECTAS CONDICIONES, ES DECIR, 
LA MADERA PERFECTAMENTE SECA. 
- PREVIO A LA COLOCACION DE LA 
ELECTROMALLA SE DEBERA INSTALAR 
LA TUBERIA ELECTRICA CON SUS 
RESPECTIVOS ACCESORIOS. 
- PARA EVITAR GRIETAS CUANDO LA 
MEZCLA YA COLOCADA NO 
PRESENTE HUMEDAD SE ROCIARA 
ANTISOL A BASE DE PETROLEO 
(ROJO) Y SE LE DARA SU CURACION 
POR LOS SIGUIENTES 14 DIAS HASTA 
QUE ESTA ALCANCE SU RESISTENCIA.
- SE LE DEBERA COLOCAR TACOS A 
LA MALLA ELECTRO SOLDADA CON 
EL FIN DE QUE QUEDE POSICIONADA 












PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE









METÁLICA 4" X 2"
COSTANERA 
METÁLICA 4" X 2"
COSTANERA 




















DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA PLUVIAL
CAPACIDAD: 10000 LTS.



























BOMBA DE 1 HP
FLOTADORCOLCHON DE AIRE
MURO DE BLOCK
0.14X0.19X0.39 + PIN N° 3
RECUBRIMIENTO
TAPADERA METALICA 
LOSA DE CONCRETO 
ARMADO DE 3/8" @ 0.30M
LOSA DE CONCRETO 
ARMADO DE 3/8" @ 0.30M
2.00%
4V NO.4 EST. NO.3 
@ 0.30M
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
INSTALACIONES
1 : 200
PLANTA DE INSTALACION DE AGUA POTABLE
1 : 50





- LOS LAVAMANOS PARA LOS NIÑOS SE 
UBICARAN A UNA ALTURA DE 0.70M. SNPT.
- LOS MINGITORIOS SE UBICARAN A UNA 
ALTURA DE 0.52M. SNPT. 
- SE UTILIZARAN 2 DEPOSITOS DE AGUA 
CON CAPACIDAD DE 2,500LTS. 
- PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD 
DEL CISTERNA SE TOMO LA DOTACION 
DIARIA POR ALUMNO DE 50LTS. 
TUBERIA DE AGUA POTABLE 
PVC
VALVULA DE PASO 
CONTADOR 
VALVULA DE COMPUERTA 





LA DOTACION DARIA 
SON 45L POR 
ALUMNO; CUENTA 
CON UNA CAPACIDAD 
DE 25,000 L. 
CALCULADO PARA 























PLANTA DE INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO
- SE RECOMIENDA EVITAR RODAR O 
ARRASTRAR EL BIODIGESTOR PUES PUEDE 
CAUSAR DAÑOS. 
- PREVIAMENTE A COLOCAR EL RELLENO 
ALREDEDOR DEL BIODIGESTOR LLENARLO 
DE AGUA PARA QUE LA FUERZA DEL 
RELLENO NO PROVOQUE 
DEFORMACIONES. 
- PARA EL RELLENO SE UTILIZARA ARENA O 
SELECTO, AL SER ARENA SE REALIZARA EN 
CAPAS DE 0.20M Y SE LE COLOCARA AGUA 
PARA UNA MEJOR COMPACTACION.  
- VERIFICAR CANTIDAD DE ACCESORIOS 
PARA LA CONEXION DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO
- LA TUBERIA DE P.V.C. ENTERRADA DEBE 
SER PROTEGIDA POR UNA CAPA DE 
MEZCLÓN DE 0.03 METROS.
- LOS ARTEFACTOS SANITARIOS DEBEN 
TENER SIFÓN CON SELLO HIDRÁULICO A 
UNA
ALTURA MÍNIMA DE 5 CENTÍMETROS.
ESPECIFICACIONES
SIMBOLOGÍA













SECCION CAJA UNIÓN D.S.
N
P - 14/16
LOS BIODIGESTORES CUENTAN 
CON CAPACIDAD DE 7000L. 
CADA UNO Y SE CALCULO EN 
BASE AL CONSUMO DIARIO DE 
45L, PARA 230 ALUMNOS. ESTA 
PLANTA ES DE TRATAMIENTO 
PRIMARIO DEBIDO A QUE SE 




LOSA DE CONCRETO SISTEMA 
PREFABRICADO DE VIGUETA Y 
BOVEDILLA



















































TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
DE AGUA PLUVIAL 10,000L
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
DE AGUA PLUVIAL 6,000L
INSTALACION DE AGUA PLUVIAL
INSTALACIONES
1 : 200
PLANTA DE INSTALACION DE AGUA PLUVIAL
-  LA FIJACIÓN DE LAS BAJADAS SERA 
POR MEDIO DE ABRAZADERAS 
METÁLICAS ESPACIADAS CADA 0.80 M. 
-  EL EMPALME ENTRE CANALETAS DEBE 
TRASLAPARSE EN 0.05 M, COMO MÍNIMO.
-  LA ENTRADA DEL TUBO DEBE CONTAR 
CON FILTRO DE ALAMBRE GALVANIZADO. 
-  PARA LAS CAJAS DE UNION SE 
UTILIZARA LADRILLO TAYUYO CON 

















































PLANTA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
N
LAMPARA PARA EXTERIOR
LAMPARA CON PANEL SOLAR 
RADIO DE ILUMINACION 
LAMPARA EXT. 
RADIO DE ILUMINACION 










Apuntes del complejo  
 
 
P R O P U E S T A   P A R A D A   D E   B U S 







P E R S P E C T I V A   D E   C O N J U N T O    Á E R E A   O E S T E 





P E R S P E C T I V A   D E   C O N J U N T O    Á E R E A   N O R - O E S T E 




P E R S P E C T I V A    I N G R E S O   P R I N C I P A L 






P E R S P E C T I V A    M O D U L O   A U L A S   5° - 6° 






P E R S P E C T I V A   E D I F I C I O    A D M I N I S T R A T I V O 




P E R S P E C T I V A    V E N T A N A S     T I P O     P A R T E L U Z  
P E R S P E C T I V A    C E L O S Í A     B L O C K    D E    A U L A S    
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Proyecto: Centro de educación primario barrio “El Cementerio” aldea El Rancho.  
Área del proyecto: 930.00m2 




Licencia de construcción 1% Q. 56,917.95 
Imprevistos 7% Q. 398,425.65 
Estudio de suelos 0.3% Q. 17,075.00 
Estudio de impacto ambiental 0.5% Q. 28,458.97 
Honorarios de arquitectura 
Anteproyecto  4% Q. 227,671.8 
Planificación  7% Q. 398,425.65 
Total Q. 1,126,975.00 
Integración de costos 
Costos directos Q. 5,691,795.00 
Costos indirectos  Q. 1,126,975.00 
Total Q. 6,818,770.00 
Costo por metro cuadrado Q. 7,332.00 
 












































 La aplicación de materiales en la 
propuesta que, se observan en el paisaje 
construido como: concreto, block, lamina, 
laja, entre otros; aporta carácter de 
identidad al proyecto.  
 
 Los talleres promoverán las actividades 
artísticas y culturales del sector, por 
ejemplo: algunos pobladores tienen 
herencia familiar de tejido de hamacas, la 
moldura con barro, artesanías de madera 
y también se podría generar arte a partir 
del reciclaje.  
 
 La propuesta de anteproyecto fue 
desarrollada bajo los conceptos, de los 
estilos arquitectónicos moderno 
racionalistas y regionalismo critico 
partiendo de la idea que forma sigue a la 
función.  
 
 El uso de elementos naturales en el 
diseño del área semiurbana de la 
propuesta, le proporciona protagonismo 
al proyecto arquitectónico.  
 
 Por la zona geográfica donde se ubica la 
propuesta, se desarrollaron varias 
estrategias pasivas para combatir las 
altas temperaturas, como: muro celosía 
de block, ventilación cruzada, cubiertas 
aislantes, ventanería que funciona como 
parteluz, entre otras; con el fin de lograr 
ambientes confortables.  
 
 A través de la investigación se concluye 
que la infraestructura educativa influye 





 Realizar un análisis de los materiales 
mayormente empleados en el entorno 
inmediato del paisaje construido, ya que 
es un factor que permitirá proporcionarle 
identidad al proyecto.  
 
 Implementación campañas municipales 
dirigidas a las escuelas para promover 
actividades culturales, la separación de 
los desechos, las 3R y el cuidado a los 
recursos naturales como: agua, flora y 
fauna.  
 
 Para desarrollar proyectos eficientes en 
cuanto al uso de los recursos, es 
importante emplear estilos 
arquitectónicos que se caractericen por el 
uso de materiales de la región, 
adaptabilidad a la topografía y la 
implementación de técnicas pasivas.  
 
 El uso de vegetación nativa implica bajo 
mantenimiento; como los jardines 
rocosos con vegetación cactaceae o más 
conocida como cactus, sábila, etc.  
 
 Desarrollar propuestas arquitectónicas 
de bajo impacto ambiental con la 
innovación a través de los materiales y la 
aplicación de estrategias pasivas.  
 
 Proporcionarle mayor importancia al 
sector educativo rural del país; en cuanto 
a la cobertura de todos los niveles 
escolares y planificación de 
infraestructura, ya que esta incide 
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